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ﺺﺨﻠﻣ ﺚﺤﺒﻟا  
ABSTRAK 
اﺮﺼﻘﻟ و ﺔﻟدﺎ ا ةرﻮﺻ ﰲ ﻪﺗﺪﺋﺎﻓو ﺮﺸﳊا ةرﻮﺳ  
)ﺔﻴﻏﻼﺒﻟا ﺔﺳارد(  
Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Dan untuk 
memahami kandungan Al-Qur’an sangat dibutuhkan ilmu bahasa Arab 
khususnya ilmu Balaghah, diantaranya ilmu Qashr. Oleh sebab itu, 
penulis menulis judul “Al Qashr dan Faedahnya Pada Surah Al 
Mujadalah dan Surah Al Haysr”. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah ayat-ayat yang 
mengandung qashr  didalam surah Al Mujadalah dan surah Al Haysr. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian sendiri (Human 
Instrument). Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis data yang 
meliputi: Paparan data dan pembahasan. 
Hasil penelitian ini menemukan ٦ ayat surah Al Mujadalah dan ١٠ ayat 
pada surah Al Hasyr yang menggunakan Thuruqul Qasr, diantaranya: an 
Nafi wal istitsna’ (٣ ayat dalam surah Al Mujadalah dan ٣ ayat dalam 
surah Al Hasyr), Taqdim ma haqqahu takhir (٣ ayat dalam surah Al 
Mujadalah dan ٧ ayat dalam surah Al Haysr), dengan “Innama” (١ ayat 
dalam surah Al Mujadalah). Dengan tujuannya diantaranya tanbih dan 
takhsis. 
Kata kunci : Al Qashr dan Faedahnya Pada Surah Al Mujadalah dan 
Surah Al Hasyr 
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 ح
  ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ
  
  أ  .................................................... ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف 
  ب  ............................................... اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  ج  ...........................................اﻹﻋﱰاف  ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
  د  ..............................................اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻠﻤﺔ 
  ه  ...........................................................اﻹﻫﺪاء 
  و  ........................................................... اﳊﻜﻤﺔ
  ح  ...................................................ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ 
  ط  ....................................................ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ 
  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 ١  .......................................................ﻣﻘﺪﻣﺔ   . أ
 ٤  .................................................أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   . ب
 ٤  ...............................................ﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻫأ  . ج
 ٥  .................................................أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . د
 ٥  ..........................................ﺼﻄﻠﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌ. ﻫـ
 ٦  ...............................................اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺪد  . و
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 ٦  ...........................................اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺎت  . ح
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 ٨  ..............................................ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ   . أ
 ٠١  ...........................................ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  . ب
 ٣١  ...............................................ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺮ   . ج
 ٩١  ...............................................ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮآن   . د
 ١٢  ...........................................ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ. ﻫـ
 ٣٢  ...........................................ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  . و
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ 
 ٨٢  .......................................ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻮ  . أ
 ٨٢  ....................................ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدر  . ب
 ٩٢   ....................................... أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت  . ج
 ٩٢  .........................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت  . د
 ٩٢  ..............................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت . ﻫـ
 ٠٣  ............................................اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات  . و
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
 ١٣  ....................اﳊﺸﺮﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة   . أ
 ٣٥   ......ﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮﺟﺪوﻻ   . ب
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ج .ﺮﺸﳊا ةرﻮﺳو ﺔﻟدﺎ ا ةرﻮﺳ ﰲ ﺮﺼﻘﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟا ﻦﻋ ت ﺎﻴﺒﻟا ضﺮﻏ....  ٥٦ 
 ﺲﻣﺎﳋا ﻞﺼﻔﻟا :ﺔﲤﺎﳋا  
أ .  ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ.................................................  ٥٨ 
ب .  تﺎﺣاﱰﻗﻹا..................................................  ٦١ 
ﻊﺟاﺮﳌاو ردﺎﺼﳌا  
ﻖﺣﻼﳌا 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ   . أ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺒﲑات اﳌﻨﺘﺠﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺷﻬﺪت .  رادة اﻟﺴﻴﺎق ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﻼﻗﺔ
 ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع، و ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ. اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚاﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ 
  ١.ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ، اﳌﻌﺎﱐ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  . ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰱ ﺑﻼﻏﺔ واﺣﺪ ﻮﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫ
ﰒ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا أن ﻳﺘﻘﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ . ﻛﺄداة ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن
 ﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻀﻊ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ آﻳﺔ . ﺼﻠﺔاﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟ
ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ دراﺳﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة أو ﺷﻌﻮر ﰱ ﲨﻠﺔ . اﻟﻘﺮآن
  ٢(.ﲪﻬﻮر)ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ و ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺪﻋﻮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ 
ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ، ﲟﻨﺢ . ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ أو ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ
ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻮردة ﰱ . ﺮﺻﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﰱ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻦ آ ت ﷲاﻹﺳﻼم اﳊﺮﻳﺔ و اﻟﻔ
ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻳﻬﺪد اﻹﺳﻼم و ﻳﺪﻳﻦ . اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس واﻵ ت ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
  .أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺴﺮون اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﻘﻂ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻞ دون أن ﻳﺪﻋﻤﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﰒ ﻳﻜﻮن إﻟﺰام اﳌﱰﺟﻢ . ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺎداة ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن. أ ﺎ ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ . اﻟﺸﻔﻬﻲ  ﺗﻘﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺪاد ﻋﺎم، ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﻌ
اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ، أي ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﰎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻵﻳﺔ، ﲝﻴﺚ  
                                                           
١
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ubmaJ nobeK iwitreP sanuT nasayaY, :noberiC)، ﻓﻰ اﻟﺟداول وﻟوﺣﺎتاﻟﺟوھر اﻟﻣﻛﻧون، . 
  .٤: ، ص(م٧١.٢
٢
  .٤: ، صﻓﻰ اﻟﺟداول وﻟوﺣﺎتاﻟﺟوھر اﻟﻣﻛﻧون، . 
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ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ . ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﺘﻤﻊ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ
  .ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﱐ ﻏﺮض أو ﺗﻔﺴﲑ اﻵﻳﺔ
ﺷﻴﺊ ﺑﺸﻴﺊ ﺑﻌﺒﺎرة ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻌﻞ ﺷﻴﺊ ﻣﻘﺼﻮر  ﲣﺼﻴﺺاﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ 
ﻳﻌﲎ " اﻟﻘﺼﺮ"ﰱ ﻟﻐﺔ . ﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻘﻮل اﻟﻔﻴﺪ اﻟﻘﺼﺮﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ آﺧﺮ ﺑﻮا
ﺣﺪود ﲨﻠﺔ اﻟﻘﺼﺮ  ٣.اﻟﺬي ﲟﻌﲎ اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻻﻧﺘﻬﺎك أو اﻟﺴﺠﻦ" اﳊﺒﺲ"
إذا ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳉﻤﻠﺔ أرﻛﺎن اﻟﻘﺼﺮ، ﻓﺈن اﳉﻤﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﻘﻂ أن . ﻳﺸﺎر ﺎ ﰱ أرﻛﺎ ﺎ
ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﻴﻜﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻘﺼﺮ،  . ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﻘﺼﺮ
ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻜﺎن ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﳌﻘﺼﻮر، ﻳﺸﺎر . ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﻘﺼﻮر
ﳝﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ أرﻛﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺼﺮ . ﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪإﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ﺳﻢ ﻣﻘ
ﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻓﺈن ﻠﻴﺪ اﻟﻘﺸﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ  ﻓﻌﺎ واﻹإذا ﻛﺎن ﺗﻘ. اﳌﺨﺼﺼﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
، و ﳘﺎ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ و اﻟﻘﺼﺮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ. ﻣﻘﺼﻮرﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء
  ٤.ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ
ﻗﺖ وأي ﻣﻜﺎن، اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ، ﰱ أي و  ﻌﲏﲟﻘﺼﺮ اﻟأﻣﺎ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻮ 
ﰒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻒ ﻣﻌﲎ وﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺸﻴﺊ . أﺑﺪي وﻏﲑ ﳏﺪود  ﻟﻮﻗﺖ وأو اﻟﻔﻀﺎء
وﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﳏﺪودا ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺰﻣﻦ أو ﻣﻜﺎن . اﳊﻘﻴﻘﻲ
إن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰱ ﺑﻨﻴﺔ ﲨﻠﺔ اﻟﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰲ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ . ﻣﻌﲔ
اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ . ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻮﻗﺖ أو 
  ٥.أﺣﺪ دراﺳﺎت ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻟﺪراﺳﺔ اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
ﳜﺘﻮي اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى . اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﲨﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ . ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ .  اﻟﻌﻠﻮم اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻳﻜﲏ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أدوات اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ
                                                           
٣
  .٨٥: ، صﻓﻰ اﻟﺟداول وﻟوﺣﺎتاﻟﺟوھر اﻟﻣﻛﻧون، . 
٤
  .٨٥: ، صﻓﻰ اﻟﺟداول وﻟوﺣﺎتاﻟﺟوھر اﻟﻣﻛﻧون، . 
٥
  .٨٥: ، صﻓﻰ اﻟﺟداول وﻟوﺣﺎتاﻟﺟوھر اﻟﻣﻛﻧون، . 
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ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﻘﺮآن، ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ دراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن وﺗﺮﻛﻴﺰ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة 
  ٦.اﳊﺸﺮا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة 
ن ﻫﻮ أﻛﱪ ﻛﺘﺐ اﻷدب ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﲡﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﳏﺎﺳﻦ آوﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﻘﺮ 
ﺎﳍﺎ وﺗﻨﻮع أﻓﺎﻧﻴﻨﺎ اﻟﻘﻮل وﻟﺬاﻟﻚ ﻟﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﻓﻊ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻼﳍﺎ وﲨ
  .اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻀﺎرع اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﺑﻠﺴﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻤﺎ إﻟﻴﻪ إﺑﻦ ﻋﺒﺎس، : أي ( ﺑِِﻠَﺴﺎٍن َﻋَﺮٍﰊ ﻣﺒﲔ: )وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺮﺑﻴﲔ ﻟﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ ﲤﺎم اﻟﻔﻬﻢ إﻻ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ آ ت اﻟﻘﺮآن وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، ﻷن ﺑﻪ ﳛﺘﻔﻆ 
وﻣﺎ أﻧﺰل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء  . وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ إﱃ  ﻛﻴﺪ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻵ ت
وذﻟﻚ . ﻛﺘﺎ  إﻻ  ﻟﻌﱪاﻧﻴﺔ، وﻛﺎن ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﱰﺟﻢ ﻟﻜﻞ ﻧﱯ ﺑﻠﺴﺎن ﻗﻮﻣﻪ
ﻣﻦ وﻟﻴﺲ (. وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل إﻻ ﺑﻠﺴﺎن ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻴﺒﲔ)أن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎل 
واﻟﻘﺮآن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﺔ إﻻ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب، ورﲟﺎ . أﻟﺴﻨﺔ اﻷﻣﻢ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
 ٧.واﻓﻘﺖ اﻟﻠﻐﺎت، وأﻣﺎ اﻷﺻﻞ واﳉﻨﺲ ﻓﻌﺮﰊ ﻻ ﳜﺎﻟﻄﻪ ﺷﻲء
ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻣﻦ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﺼﺮا ﺑﻼﻏﻴﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﺑﲔ ﺳﻄﻮرﻩ وآ ﺗﻪ 
اﻟﻘﺼﺮ وﻫﻮ ﻟﻐﺔ وﻣﻦ دراﺳﺔ اﻻﳌﻌﺎﱐ دراﺳﺔ .  ﺳﻠﻮﺑﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳉﻴﺪة اﻟﺒﺎرﻋﺔ
ﺣﻮر ﻣﻘﺼﻮرات ﰲ اﳋﻴﺎم، وﻋﻨﺪﻫﻢ ﻗﺎﺻﺮات اﻟﻄﺮف : )، وﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ  ٨اﳊﺒﺲ
  (.أﺗﺮاب
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺗﺼﻨﻒ . ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﳋﻤﺴﲔ ﰱ اﻟﻘﺮآن
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ . ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺳﻮرة اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ و ﻋﺸﺮون آﻳﺔ
". ﺳﺒﺢ ﷲ"ﻴﺢ و اﳌﻴﺤﺎة اﻹﳍﻴﺔ وﻫﻲ  ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﱴ ﺗﺒﺪأ  ﻟﺘﺴﺒ
ﺗﺴﻤﻰ  ﻟﺴﻮرة اﳊﺸﺮ ﻷ ﺎ ﺗﻌﱵ اﻟﻄﺮد ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﳊﺸﺮ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ 
                                                           
٦
ﺻﺣﺎﻓﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ : ﺳوراﺑﺎﯾﺎ)، دراﺳﺔ اﻟﻘرآنﻓرﻗﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳوﻧﺎن أﻧﺑﯾل ﺳوراﺑﺎﯾﺎ، . 
  ٥: ، ص(م٧١٠٢اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳوﻧﺎن أﻧﺑﯾل ﺳوراﺑﺎﯾﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، 
٧
  .١: ، ص(م٩٩٩١ –ه  ٠٩٤١ﻣوﻗﻊ اﻟوراق : ﻣﺻدر اﻟﻛﺗﺎب )، ﻋﻠوم اﻟﻘرآناﺑن ﺣﺳﻧون، . 
٨
  .٠٥١: ، ص(م٧٠٠٢دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن )، ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔأﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣراﻏﻲ، . 
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اﲰﻬﺎ  ﱐ ﻧﺬﻳﺮ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﰎ ذﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﻃﺮد ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ . آ ت اﻟﺴﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻮرة ﻫﻲ دﻣﺞ اﻵ ت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴ. ﻣﺪﻳﻨﺔ  اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻦ ﰲ
  ٩.اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﲨﺎل، أﲰﻰ اﳊﺴﲎ و أﲰﻰ  اﻷزﻣﻰ إﻟﻪ
وﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﳋﻤﺴﻮن ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
ﲰﻴﺖ  ﺬا اﻻﺳﻢ . ﻣﻦ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد آ  ﺎ اﺛﻨﺘﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ
ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﲰﺎن آﺧﺮان وﳘﺎ ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺔ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﺟﺎدﻟﺖ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ، و 
  ٠١."اﻟﻈﻬﺎر"وﺳﻮرة " ﻗﺪ ﲰﻊ"ﺳﻮرة 
ﻟﻘﺼﺮ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮم  ﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ   ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ 
ن وﲢﺪدﳘﺎ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ، ﻷن ﻛﺜﺮة ﻣﻦ وﻓﻮاﺋﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﺮاﺗﲔ اﻟﻘﺮآ
اﻟﻘﺼﺮ وﻓﻮاﺋﺪﺗﻪ ﰲ ﺳﻮرة وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ وﺗﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﰲ . اﻟﻘﺼﺮ
  .ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   . ب
 :أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ
  اﳊﺸﺮ؟ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة ﺳﻮرة  ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻣﺎ.  ١
  اﳊﺸﺮ؟ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة ﺳﻮرة  اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة.  ٢
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  . ج
  :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ وأﻣﺎ اﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ   
  .اﳊﺸﺮ ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة ﺳﻮرة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ.  ١
  .اﳊﺸﺮا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة ﺳﻮرة  اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎﺋﺪة.  ٢
                                                           
٩
  .٨٢: ، ص(م٧٩٩١،١ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟزء : اﻟرﯾﺎض)اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻰ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، ﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ، . 
٠١
  .٨٢: ص، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻰ ﻋﻠوم اﻟﻘرآنﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ، . 
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  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د
  : ﰐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ   
 :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي  .١
ﻟﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﺎق، وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻠﻮم   ( أ
 .ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪﻖ و ﻳاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮ 
ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻖ اﻟﻘﺼﺮ ﻳز دة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮ   ( ب
 .وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ
 :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  .٢
ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺮرة ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ   ( أ
ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا   ﻋﻦ ﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻣوأد ﺎ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﺗﻪاﻟﻘﺼﺮ وﻓﺌﺪ
  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  .ﻫـ
ﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا ﻴﺗﻮﺿ  
  :اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ 
ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ إﺛﺒﺎت اﳊﻜﻢ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻨﻔﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﻋﺪاﻩ أو  - ١
 .ﻣﺜﻞ وﻣﺎ ﷴ إﻻ رﺳﻮل. أﻣﺮ  ﺧﺮ  ﺣﺪى ﻃﺮق اﻵﺗﻴﺔ
ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﺳﻒ، وﻫﻲ ( ٩٥)ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﻫﻲ اﻟﺴﻮرة رﻗﻢ  - ٢
ﺳﻮرة ﻣﺪﻧﻴﺔ أي أ ﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﺑﻌﺪ اﳍﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ 
 .وﻋﺪد آ ت ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮون آﻳﺔ ١١ﻣﻜﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﻧﺰﻟﺖ . ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﳋﻤﺴﻮن. ٢٢آ  ﺎ . ﻣﺪﻧﻴﺔدﻟﺔ ﻫﻲ ﺳﻮرة ﺎ ﺳﻮرة ا - ٣
، ذﻛﺮ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ "ﻗﺪ ﲰﻊ"ﺑﺪأت  ﺳﻠﻮب ﺗﻮﻛﻴﺪ ". اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن"ﺑﻌﺪ 
  ".ا ﺎدﻟﺔ"آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة، اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة 
                                                           
١١
  .٨٢: ، صﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآنﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ، اﻹﺗﻘ. 
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  اﻟﺒﺤﺚ  ﲢﺪﻳﺪ  .و
ا ﺎدﻟﺔ ﺳﻮرة  ﰲ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻲ ﺒﺎﺣﺜﺔﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪدﻩ اﻟ
ا ﺎدﻟﺔ ﺳﻮرة  ﰲوﻓﺎﺋﺪﺗﻪ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ  ﺒﺎﺣﺜﺔﺼﻒ اﻟﺳﻴ. اﳊﺸﺮوﺳﻮرة 
ا ﺎدﻟﺔ ﺳﻮرة ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ  ﺔ اﻟﺸﻜﻞ وﻓﺎﺋﺪةﺒﺎﺣﺜﰒ ﺳﻴﺼﻒ اﻟ. اﳊﺸﺮوﺳﻮرة 
  .اﳊﺸﺮوﺳﻮرة 
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ح
ﰲ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻳﻜﲏ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ  ﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻣﺎ ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺮاﺟﻊ أو اﻷدﺑﻴﺎت  ﺒﺎﺣﺜﺔﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻟﺬﻟﻚ . ﺳﻮرة اﳊﺸﺮﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ و 
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺑﲔ   ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮاد ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت ﰲأﻣﺎ . اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
  : أﻣﻮر أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱃ
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ) ٦١٠٢، ﰲ ﺳﻨﺔ ﲝﺚ أﺟﺮ ﺎ ﺳﺮي وﺣﻴﻮﱐ - ١
دراﺳﺔ "ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ( ر و ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎرف ﻛﺎﺳﻢ
  ".اﻟﺴﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮوق اﻟﻘﺼﺮ ﰲﲢﻠﻴﻞ 
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﲎ أﺳﻠﻮب ﻃﺮوق اﻟﻘﺼﺮ واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﺼﺮ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﻣﻊ . ﻳﻜﲎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﺮآن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ  وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺒﺎﺣﺜﺔﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻳﻜﲎ دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟ ﺒﺎﺣﺜﺔﲝﺚ اﻟ
  .ﺳﻮرة اﳊﺸﺮﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔو 
ﺷﻌﺒﺔ اﻷدب اﻟﻌﺮب، )  ٥١٠٢، ﰲ ﺳﻨﺔ ﲝﺚ أﺟﺮ ﺎ أﻣﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻧﻌﻤﺔ - ٢
ﺳﻮرة اﻟﺴﺒﺎء وﺳﻮرة  ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﺮ ﰲ( ﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻟﻨﺞﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊ
  (.اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻰ اﻟﻨﻮﻋﻰ)اﻷﺣﺰاب 
ﳌﻌﺎﱐ ﰱ ﻢ ااﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، أي ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠ ﰲ ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟ
ﺔ ﻳﻜﲎ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺒﺎﺣﺜﰒ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ ﲝﺚ اﻟ. اﻟﻘﺮآن
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ﻫﻮ اﻵﻳﺔ  ﺒﺎﺣﺜﺔﰲ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب وﺳﺒﺎء، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﲝﺚ اﻟ اﻵ ت اﻟﻘﺮآن
  .ﺳﻮرة اﳊﺸﺮاﻟﻘﺮآن ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ و 
ﻋﻦ ( اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ) ٥١٠٢، ﰲ ﺳﻨﺔ ﲝﺚ أﺟﺮاﺗﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﲞﺘﻴﺎر - ٣
  .ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﰲاﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﺮ 
ﳌﻌﺎﱐ ﺔ ﻋﻠﻢ اﻳﻜﲎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، أي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺮﻓ ﺒﺎﺣﺜﺔﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﲝﺚ اﻟ
ﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﺔ ﻫﻮ أن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺒﺎﺣﺜﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺮق ﻣﻊ ﲝﺚ اﻟ. ﰱ آﻳﺔ اﻟﻘﺮآن
 .ﺳﻮرة اﳊﺸﺮاﻵ ت اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ و 
 ﺎﲝﺜﻬ ﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﻮث وﻗﺎر ﺎ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪ أنﺗوﺑﻌﺪ أن 
ﻳﺘﻨﺎول رواﻳﺔ أوﻻد ﺣﺎرﺗﻨﺎ  ﺎﻫﺬا ﳜﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮ  ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ أ 
ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎوﳍﺎ 
  .ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  ﺮيﻃﺎر اﻟﻨﻈاﻻ
  
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ  . أ
  ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻟﻌﺒﺖ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ  رﻳﺦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲣﻠﻴﺪ اﻟﺒﻠﻐﺎء 
وﺿﺮ ﻢ ﻟﻨﺎس أﻣﺜﻠﺔ ﳜﺘﺬون  ﺎ، ورﻓﻊ ﺷﺄن اﻟﺸﺨﺺ أو اﳋﻄﻴﺐ أو اﻟﺸﺎﻋﺮ، وﻗﺪ 
وﺿﻌﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﻛﻼم اﻟﻨﱯ ﷴ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، 
ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻗﺪ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺮض ﺧﺪﻣﺔ  وأﻳﻀﺎ
 ٢١.رﺳﺎﻟﱵ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﷲ واﻷﻣﺮ ﺑﻼﻣﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ إذا اﻧﺘﻬﻴﺖ : ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ . اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻮل واﻹﻧﺘﻬﺎء
اﻻﻧﺘﻬﺎء إﱃ : واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺸﻲء . ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ: وﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻲء . إﻟﻴﻬﺎ وﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﻏﲑى
وﲰﻴﺖ . ﻏﺎﻳﺘﻪ، ﻓﺴﻤﻴﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻼﻏﺔ ﻷ ﺎ ﺗﻨﻬﻰ اﳌﻌﲏ إﱃ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﻴﻔﻬﻤﻪ
واﻟﺒﻼﻏﺔ . اﻟﺒﻠﻐﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻷﻧﻚ ﺗﺘﺒﻠﻎ  ﺎ ﻓﺘﻨﺘﻬﻰ ﺑﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺒﻼغ ﻳﻀﺎ
ﺑﻠﻎ  :وﻳﻘﺎل . أي ﺗﺒﻠﻴﻎ ٣١"ﻫﺬا ﺑﻼغ ﻟﻠﻨﺎس: "اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﰲ ﻗﻮل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ : أﻳﻀﺎ 
  ٤١.إذا ﺻﺎر ﺑﻠﻴﻐﺎ: اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻼﻏﻪ 
                                                           
٢١
  .٣: م، ص٨١٠٢، ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻼﻏﺔﻋﻣﺎر ﻧﻘﺎوه، . 
٣١
  .٢٥: ﺳورة ﻏﺑراھﯾم، آﯾﺔ . 
٤١
  .٧٢: ، ص(م٨٨٩١اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺗوﻓﯾﻖ : اﻷزھﺎر)، ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲﻣﺣﻣود أﺑو زﯾد، . 
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎ
واﻟﺒﻼﻏﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺒﻴﺎن واﻹﻧﺘﻬﺎء إﱃ اﳌﻌﲎ وﺑﻠﻮغ اﳌﺮاد 
وﻗﻞ ﳍﻢ ﰲ } ﻟﻠﻔﻆ اﳉﻴﺪ واﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ اﳌﺆﺛﺮ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺴﻦ اﻟﻔﺼﻴﺢ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ 
اﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ إن : )ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي . ٣٦: اﻟﻨﺴﺎء ٥١{أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﺑﻠﻴﻎ
ﻗﻠﻮ ﻢ، ﻓﻴﻐﺘﻨﻤﻮن ﺑﻪ إﻏﺘﻨﺎﻣﺎ وﻳﺴﺘﺸﻌﺮون ﻣﻦ اﳋﻮف إﺳﺘﺸﻌﺎرا، ﻓﺈذا ﲰﻌﻮا ﻟﻔﻆ 
  ٦١(.اﻗﺸﻌﺮوا" اﻟﻨﺎر"اﺳﺘﺒﺸﺮوا، وإذا ﲰﻌﻮا ﻟﻔﻆ " اﳉﻨﺔ"
  أﻗﺴﺎم اﻟﺒﻼﻏﺔ
  ٧١:ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻮم 
ﻳﺒﺤﺚ ﰲ أﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻨﻜﲑ، وذﻛﺮ وﺣﺬف، :  اﻷول  - أ
وﺗﻘﺪﱘ و ﺧﲑ، وﻗﺼﺮ، وﻓﺼﻞ ووﺻﻞ، وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا . ﺑﺪراﺳﺔ أﺣﻮال اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
 ".ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ"
ﰲ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻳﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ" : ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن: " اﻟﺜﺎﱏ  -  ب
 .ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﰱ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ " : ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ: " اﻟﺜﺎﻟﺚ   - ج
  .ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ
  
  
                                                           
٥١
  .٣٦: ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء . 
٦١
, (م٦٠٠٢دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، : ﺑﻛﻧﺗور ﻓوﻧوروﻛو إﻧدوﻧﯾﺳﺎ)، اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺎناﻟﺳﯾد أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ، . 
  .٥: ص
٧١
  .٢٣: ، ص(م٨٨٩١ﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺗوﻓﯾﻖ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ ا: اﻷزھﺎر)، ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲﻣﺣﻣود أﺑو زﯾد، . 
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  أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ أﻫﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ   
  ٨١:ﰲ اﻟﻜﻮن وﻣﻦ أﻫﻢ ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، وأﺳﺮار اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﻪ واﻟﻮﺟﻮﻩ اﶈﺘﻤﻠﺔ   - أ
 .ﳉﻤﻠﻪ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺼﻮص ااﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺿﺮب ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ   -  ب
 .اﻟﻜﻼم
 .اﻟﺮديءﺗﻨﻤﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻼم اﳊﺴﻦ ﻣﻦ   -  ج
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﻼﻣﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻌﲔ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ إدراك   - د
 .ﲨﺎل أو ﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ، وﺗﻌﻄﻲ اﻟﻨﺎﻗﺪ آﻻت اﻟﻨﻘﺪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ
 .إدراك وﻓﻬﻢ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎ - ه
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻘﺎد اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء  - و
  اﻟﺒﻼﻏﺔاﳍﺪف ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ 
 .وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺬوق ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ: ﻫﺪف دﻳﲏ   - أ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺟﻴﺪ ( : ﺑﻼﻏﻲ)ﻫﺪف ﻧﻘﺪي  -  ب
 .وﺳﻲء
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ، وﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ : ﻫﺪف أدﰊ   -  ج
 ٩١.ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدب
                                                           
٨١
  .٣: م، ص٨١٠٢، ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻼﻏﺔﻋﻣﺎر ﻧﻘﺎوه، . 
٩١
  .٣: م، ص٨١٠٢ﺳﺑﺗﻣﺑر  ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻼﻏﺔ،ﻋﻣﺎر ﻧﻘﺎوه، . 
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 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  . ب
اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ 
ﻳﻬﺘﻢ . ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﳊﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ، و ﻟﺘﺎﱄ ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳊﺎل
ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ  ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ، أي ﻣﻊ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 
 ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  ﺎﱐﻗﺎم ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟ. ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ
  ٠٢.واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، وأﺳﻠﻮب اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،
  اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺮﻳﻒ ﺗﻌ
وﻧﻌﲏ  ﺎ اﺗﺼﺎف اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﲟﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  
اﻟﺸﺠﺮة )ﻛﺎﳌﺒﺘﺪﺋﻴﺔ واﳋﱪﻳﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ واﳊﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ 
اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺸﺠﺮة ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ اﳌﺒﺘﺪﺋﻴﺔ ( ﺜﻤﺮةﻣ
واﳌﻌﲎ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺜﻤﺮة . اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺷﻐﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻴﺘﺪأ
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ اﳋﱪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ 
  .ﺧﱪا
  ﺔاﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺗﻌﺮﻳﻒ 
وﻧﻌﲏ  ﺎ اﻻﻏﺮاض أو اﻟﻐﺎ ت أو اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻗﺎل أو اﻟﻘﻰ 
اﻟﺸﺠﺮة )اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼﻣﻪ وﻓﻖ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﳊﺎل أو ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ اﳌﻮﻗﻒ، ﻓﻔﻲ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ 
ﻳﻠﻘﻲ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ أﻣﺎم اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﺸﺠﺮة أ ﺎ ( ﻣﺜﻤﺮة
ﺘﻀﻲ أن ﻳﺴﻮق اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺜﻤﺮة وذﻟﻚ ﻷن اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أو اﳌﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﺗﻘ
و ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب ﻷن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي أﻣﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ ﻓﻸﺟﻞ أن 
ﳜﱪﻩ وﻳﻔﻴﺪﻩ اﻟﻌﻠﻢ  ﺗﺼﺎف اﻟﺸﺠﺮة ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة 
  .و ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب
                                                           
٠٢
  .٢٥١ :، ص(م٧٠٠٢دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن )، ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔأﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣراﻏﻲ، . 
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أﺧﺮ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ دون إﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻌﲎ ﳓﻮي 
واﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ اﻟﺬي . إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي اﻗﺘﻀﺎﻩ اﳊﺎل أو ﺗﻄﻠﺒﻪ اﳌﻮﻗﻒ
  .ﻳﺪرﺳﻪ وﻳﺒﺨﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، وﺿﻤﻦ اﻃﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳊﺎل
( اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ)ﻳﺮاد  ﺎ ( ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ)ﰲ ﻋﺒﺎرة ( اﳌﻌﺎﱐ)ﻳﻌﲎ ﻫﺬا أن ﻛﻠﻤﺔ 
وﳔﻠﺺ . أو ﺑﻴﺎن اﻻﻏﺮاض اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻳﻘﺎل اﻟﻜﻼم أو ﻳﺼﺎغ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻠﻔﻈﻲ
ﻣﻦ ﻫﺬا إﱃ أن ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أو اﻟﱰاﻛﻴﺐ 
اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ اﻷﻋﺮاب ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻪ وﻏﺎﻳﺘﻪ وﻣﻘﺼﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﻓﻖ ﻣﺎ 
  .ﻪ اﳌﻮﻗﻒﻴﻳﻘﺘﻀ
  :ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم 
أن ﲦﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮار اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ﺎ ﺷﺎن اﻟﻜﻼم 
وﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮان ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺧﺼﻪ ﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ 
اﻟﻮﺻﻒ وﻟﻄﻒ اﻹﳚﺎز وﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ، وﺟﺰاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻋﺬوﺑﺔ 
ﺳﻦ اﻟﻜﻼم، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﻘﻮل وأﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ وأﺳﺒﺎب اﻻﻟﻔﺎظ وﳏﺎ
  .اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ
  ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ 
اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺣﻔﻪ ﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ وﺣﺴﻦ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .١
اﻟﻮﺻﻒ وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻟﻄﻒ اﻻﳚﺎز وﻣﺎاﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ 
وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻨﻪ اﻟﱵ اﻗﻌﺪت وﺟﺰاﻟﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﻋﺬوﺑﺔ اﻟﻔﺎﻇﻪ 
 .اﻟﻌﺮب ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﺘﻪ وﺣﺎرت ﻋﻘﻮﳍﻢ اﻣﺎم ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﻪ واﻟﻔﺼﺎﺣﻪ ﰲ ﻣﻨﺜﻮر ﻛﻼم اﻟﻌﺮب وﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻛﻲ ﳛﺘﺬي  .٢
  ١٢.ﺣﺬوﻩ وﺗﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﻪ وﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﺟﻴﺪ اﻟﻜﻼم وردﻳﺌﻪ
                                                           
١٢
  .٤٣: ، ص(م٢١٠٢، ٢اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ )ﺷﯾﻣﺎء ﷴ ﻛﺎظم اﻟزﺑﯾدي، ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻐﺔ، . 
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 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺮ  . ج
اﻟﻘﺼﺮ ٢٢.{ﺣﻮر ﻣﻘﺼﻮرات ﰲ اﳋﻴﺎم}ﺗﻌﺎﱃ اﳊﺒﺲ، ﻳﻘﻮل : ﻗﺼﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
. ﺻﻄﻼﺣﺎ ﲣﺼﻴﺺ ﺷﻰء ﺑﺸﻰء ﺑﻄﺮﻳﻖ ﳐﺼﻮصاواﻟﻘﺼﺮ . ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻐﺔ اﳊﺒﺲ
  ٣٢.واﻟﺸﻰء اﻷول ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮر، واﻟﺸﻰء اﻟﺜﺎﱏ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺼﺮ ﰲ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﱐ ﲣﺼﻴﺺ ﺷﻲء ﺑﺸﻲء ﺑﻄﺮﻳﻖ ﳐﺼﻮص، 
ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺨﺼﻮص واﻟﺸﻲء اﻷول ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮر، واﻟﺸﻲء اﻟﺜﺎﱏ ﻫﻮ 
وﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﲟﻌﲎ إﺛﺒﺎت اﳊﻜﻢ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ  ٤٢.ﻫﻮ أدواﺗﻪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻪ
  ٥٢.اﻟﻜﻼم وﻧﻔﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﻋﺪاﻩ أو ﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﲣﺼﻴﺺ أﻣﺮ  ﺧﺮ  ﺣﺪى ﻃﺮق اﻵﺗﻴﺔ
  ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ اﳌﺸﻬﻮر
  ٦٢:ﻟﻠﻘﺼﺮ ﻃﺮق ﻛﺜﲑة، أﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻊ ﺧﱪ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺻﺤﺘﻪ، أو ﳌﺎ ( إﳕﺎ)ة اﻟﻘﺼﺮ ﲡﻲء أدا: إﳕﺎ - ١
إﳕﺎ ﻫﻮ أﺧﻮك، وإﳕﺎ ﻫﻮ : ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ أﻧﻚ ﺗﻘﻮل  ﻟﻠﺮﺟﻞ. ﻳﻨﺰل ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺰﻟﺔ
ﺻﺎﺣﺒﻚ اﻟﻘﺪﱘ، ﳌﻦ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ وﻳﻘﺮﺑﻪ، ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺮﻗﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻨﺒﻬﻪ ﳌﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
 .ﻣﻦ ﺣﻖ اﻷخ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺼﺎﺣﺐ
ن  ن اﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﺴﺘﻌﻤﻼن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﻚ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮ : اﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء- ٢
ﻣﺎ ﻫﻮ : )ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ أو ﻳﻨﻜﺮﻩ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ وﻗﺪ رأﻳﺖ ﺷﺒﺤﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
: وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . إذا وﺟﺪﺗﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﻏﲑ زﻳﺪ وﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎر( إﻻ زﻳﺪ
 .٧٢[٢٦/اﻟﻌﻤﺮان]{وﻣﺎ ﻣﻦ إﻟﻪ إﻻ ﷲ}
                                                           
٢٢
  .٢٧ﺳورة اﻟرﺣﻣن اﻵﯾﺔ . 
٣٢
  .٠٥١: ، ص(م٧٠٠٢دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن)، ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔاﻟﻣراﻏﻲ، . 
٤٢
, اﻟﺛﺎﻟﻧﯾﺔﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﻣﺳﻛﻧﺑﺔ اﻵداب، اﻟطﺑﻌﺔ : اﻷزھر)، اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻰﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺳﯾن، . 
  .٨٤: ، ص(م١٩٩١
٥٢
  .٠٥١: ، ص(م٧٠٠٢دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن)، ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔاﻟﻣراﻏﻲ، . 
٦٢
  .٩٥١: ، ص(م٣١٠٢, ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺻﯾم: اﻟﺗرﻛﻲ)، ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲإﺑراھﯾم ﺑن ﻣﻧﺻور اﻟﺗرﻛﻲ، . 
٧٢
  .٢٦: ﺳورة اﻟﻌﻣران . 
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ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ، وﻫﺬا وﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻨﺎ : ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ - ٣
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ  ﻟﻮﺿﻊ، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أداة ﺧﺎﺻﺔ وإﳕﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق 
، ٨٢[٥/اﻟﻔﺎﲢﺔ]{إ ك ﻧﻌﺒﺪ وإ ك ﻧﺴﺘﻌﲔ}: وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . اﻟﻜﻼم
ﳔﺼﻚ  ﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﻧﻌﺒﺪ ﻏﲑك، وﳔﺼﻚ  ﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻻ ﻧﺴﺘﻌﲔ : ﻣﻌﻨﺎﻩ)ذﻟﻚ أن 
 (.ﻏﲑك
ﻮن ﻋﻠﻰ أن دﻻﻟﺔ اﻟﻘﺼﺮ واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻫﻨﺎ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ وﻳﻨﺺ اﻟﺒﻼﻏﻴ
ﻣﺎ أ  أﺳﻘﻤﺘﺖ : ﳓﻮ)ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ : ﳌﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ، و ﺬا ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ
، وﺗﻘﺪﱘ (ﻟﻨﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻦ أﺿﺤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﳓﻮ)، وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ (ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ
 (.إﱃ ﷲ أﺷﻜﻮ ﻋﻘﻮق أﺑﻨﺎﺋﻲ: ﳓﻮ)ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻼ ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ " : ﻟﻜﻦ"و" ﻻ"و" ﺑﻞ"اﻟﻌﻄﻒ ﺑـ - ٤
وإن ﻛﺎن اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺒﻞ أو ﻟﻜﻦ  . اﻷرض ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻻ  ﺑﺘﺔ: ﻣﻘﺎﺑﻼ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﳓﻮ
ﻣﺎ اﻷرض  ﺑﺘﺔ ﺑﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ أو ﻣﺎ اﻷرض : ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ، ﳓﻮ
 ٩٢. ﺑﺘﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ
  وﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ ﻏﲑ اﳌﺸﻬﻮر
 .ﺟﺎء زﻳﺪ: ﻣﺜﻞ . ﻟﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ، واﺳﺘﻌﻤﻞ٠٣اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي - ١
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ وﺣﺪﻩ أو ﻓﻘﺪ أو ﻻ ﻏﲑ أو ﻟﻴﺲ ﻏﲑأو ﻣﺎدة اﻹﺧﺘﺼﺎص أو  - ٢
ﻣﺎدة اﻟﻘﺼﺮ أو ﺗﻮﺳﻂ ﺿﻤﲑ اﻟﻔﺼﻞ أو ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ أو ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ 
إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ أﺣﻴﺎ  وﻏﲑ ذﻟﻚ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ ﺧﺎﻟﻴﺘﲔ ﻣﻦ 
 . وﺣﺪﻩ، رأﻳﺖ أﲪﺪ ﻻﻏﲑأﺗﻰ ﷴ: ﻣﺜﻞ . ﻄﺎﺋﻒ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔاﻟﻠ
 
                                                           
٨٢
  .٥: ﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ . 
٩٢
: ، ص(م١٠٠٢دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯾروت), ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊاﻟﻣﺻﺑﺎح ﻓﻲ اأﺑو ﻋﺑد ﷲ ﺑدر اﻟدﯾن، . 
  .٢٥
٠٣
  .٨٨: ، ص(ﻟﯾرﺑﯾﺎ ﻣﻌﮭد ھداﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن، ﻣﺟﮭول اﻟﺳﻧﺔ)، ﻋﻘود اﻟﺟﻌﺎنﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳوطﻲ، . 
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  أﻣﻮر ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻟﻘﺼﺮ
  ١٣:ﻫﻨﺎ أﻣﻮر ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻟﻘﺼﺮ   
ﺼﺮ ﳛﺪد اﳌﻌﺎﱐ ﲢﺪﻳﺪا ﻛﺎﻣﻼ، وﻟﺬا ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻘاﻟ .١
 .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ
اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻻﳚﺎز وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ أرﻛﺎن اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻓﺠﻤﻠﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﺗﻘﻮم  .٢
 .ﻣﺜﺒﺘﺔ وﻣﻨﻔﻴﺔ: ﻣﻘﺎم ﲨﻠﺘﲔ 
واﺣﺪة، اﺛﺒﺎت ﻟﻠﺸﻲء واﻟﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ دﻓﻌﺔ : ﺣﻜﻤﺎن ( اﳕﺎ)ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ  .٣
 . ﻧﻴﺎ، أو  ﻟﻌﻜﺲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ اﻹﺛﺒﺎت أوﻻ واﻟﻨﻔﻲ
 .أﻳﻀﺎ( ﻣﺎ)ﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻔﻲ ﺑﻐﲑ ﰲ اﻟﻨﻔﻲ واﻻ .٤
ان ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻨﻔﻲ أو  ﻲ، وأن ﻳﻜﻮن ( ﻟﻜﻦ)و( ﺑﻞ)ﻳﺸﱰط ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ  .٥
ﻔﻲ أو  ﻲ، وأن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف  ﻤﺎ اﳌﻌﻄﻮف  ﻤﺎ ﻣﻔﺮدا، وأن ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻨ
ﺛﺒﺎت وأن ﻳﻜﻮن أن ﺗﺴﺒﻖ  ( ﻻ) ﻟﻮاو، وﰲ ( ﻟﻜﻦ)ﻣﻔﺮدا، وأن ﻻ ﺗﻘﱰن 
 .ﻣﻌﻄﻮﻓﻬﺎ ﻣﻔﺮدا وﻏﲑ داﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻳﺪل اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ  ﻟﺬوق، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ  .٦
 (.اﻻدوات: ) ﻟﻮﺿﻊ أﻋﲏ 
ﺮ اﳌﻌﻤﻮل ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪ إﻻ ﻟﻀﺮورة، أﳘﻬﺎ إﻓﺎدة ﺳﺒﻖ أن اﻻﺻﻞ ﻫﻮ أن ﻳﺘﺄﺧ .٧
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ، وﺟﺪﻫﻢ اﻟﻘﺼﺮ، ﻓﺈن ﻣﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻼم اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ 
 .ﻳﺮﻳﺪون ﺑﻪ اﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﺎدة
  أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺮ
  ٢٣:ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺼﺮ  ﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أم إﺿﺎﻓﻴﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  - ١
                                                           
١٣
  .٩٥: ، ص...اﻟﻣﺻﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊأﺑو ﻋﺑد ﷲ ﺑدر اﻟدﯾن، . 
٢٣
  .٣٧: ، ص(٤٠٠٢ردﻣك، )، اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻧﻘدﷴ ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، . 
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اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻊ وﻫﻮ أن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ، ﲝﺴﺐ : ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ( أ
ﻻ ﻳﺮوى ﻣﺼﺮ ﻣﻦ "و " ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ: "ﳓﻮ.  ن ﻻ ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﻏﲑﻩ أﺻﻼ
 ".اﻷ ﺎر إﻻ اﻟﻨﻴﻞ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻴﻪ، ﲝﺴﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺷﻰء : ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰱ  ( ب
ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﺼﺪ ﻗﺼﺮ " إﳕﺎ ﺣﺴﻦ ﺷﺠﺎع: "ﳓﻮ. آﺧﺮ ﻣﻌﲔ، ﻻ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ
ﺸﺨﺺ ﻏﲑﻩ، ﻛﻤﺤﻤﻮد ﻣﺜﻼ، وﻟﻴﺲ ﻗﺼﺪك إﻧﻪ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
 .ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺟﻞ ﺷﺠﺎع ﺳﻮاﻩ، إذا ﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺼﺮ ﺳﻮاء أﻛﺎن ( اﳌﻘﺼﻮر واﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ)ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺼﺮ   - ٢
 ٣٣:اﻟﻘﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أم إﺿﺎﻓﻴﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﻫﻮ أن ﲢﺒﺲ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ وﲣﺘﺺ ﺑﻪ، : ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف   ( أ
ﻒ  ﺎ ﻏﲑﻩ، وﻗﺪ ﻳﺘﺼﻒ ﻫﺬا اﳌﻮﺻﻮف ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻼ ﻳﺘﺼ
 ".ﻻ زﻋﻴﻢ إﻻ ﺳﻌﺪ"وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﺿﺎﰱ " ﻻ رازق إﻻ ﷲ: "اﳊﻘﻴﻘﻲ 
ﻫﻮ أن ﳛﺒﺲ اﳌﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ وﳜﺘﺺ  ﺎ، : ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ   ( ب
ﻞ ﻣﺎ ﷲ إﻻ ﺧﺎﻟﻖ ﻛ: "ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﻲ . دون ﻏﲑﻫﺎ، وﻗﺪ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﻬﺎ
 ".وﻣﺎ ﷴ إﻻ رﺳﻮل: "وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﺿﺎﰱ " ﺷﻲء
ﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻌﺬر اﳊﺎﻃﺔ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺼﺮ اﳌﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺮ اﳊ
وﻳﻜﺜﺮ اﻟﻘﺼﺮ . ﺣﱴ ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎت ﺷﻰء ﻣﻨﻬﺎ وﻧﻔﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ﺑﺼﻔﺎت اﻟﺸﻰء
اﳊﻘﻴﻘﻰ ﰲ ﻗﺼﺮ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ﲞﻼف اﻟﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰱ اﻟﺬى  ﺗﻰ ﻛﺜﲑا ﰲ  
  .اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف أو ﻗﺼﺮ اﳌﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ 
 ﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﻘﺼﻮر  - ٣
  ٤٣:ﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﻘﺼﻮر إﱃ ﻗﺴﻤﲔﻳﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻹﺿﺎﰲ  
                                                           
٣٣
  .٣٧: ، ص...ﷴ ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻧﻘد. 
٤٣
: ، ص(م١٠٠٢دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯾروت), اﻟﻣﺻﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊأﺑو ﻋﺑد ﷲ ﺑدر اﻟدﯾن، .
  .٣٦
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ﻗﺼﺮ اﳌﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ  ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻮﺻﻮف ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ إﱃ ﺻﻔﺔ   ( أ
 ".ﻣﺎ ﷲ إﻻ اﻟﻜﺎﻣﻞ: "ﳓﻮ ( ﰲ اﻟﻘﺼﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ)أﺧﺮى أﺻﻼ 
ﻟﻚ اﳌﻮﺻﻮف إﱃ  ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻮﺻﻮف ذاﳌﻮﺻﻮف  ﻻﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ   ( ب
 ".ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ إﻻ ﷲ: "ﳓﻮ ( ﰲ اﻟﻘﺼﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ)ﻣﻮﺻﻮف آﺧﺮ أﺻﻼ 
  ﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ - ٤
دون اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻷن اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﺗﺼﺎف )ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰲ 
أﻣﺮ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت، وﻻ إﺗﺼﺎﻓﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻫﺎ إﻻ واﺣﺪة، أو ﻳﱰدد ﰲ ﻫﺬا، وﻛﻴﻒ 
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ وﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺼﺮ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻳﻨﻔﻲ 
ﻋﺘﺒﺎر  ( ﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮفاﳌﻨﺎل ﻗﺼﺮ اﻟﺼﻔﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ أﻓﺮادا أو ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
  ٥٣:ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻏﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم 
إﳕﺎ ﷲ إﻟﻪ : ﻗﺼﺮ أﻓﺮاد إذا اﻋﺘﻘﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﳓﻮ   ( أ
وﻻ : واﺣﺪ، ﺧﻮﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﷲ  ﻟﺚ ﺛﻼﺛﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
 .ﺗﻘﻮﻟﻮا ﺛﻼﺛﺔ اﻧﺘﻬﻮا ﺧﲑا ﻟﻜﻢ
اﳊﻜﻢ ﻓﺘﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻘﺎدﻩ، ﳓﻮ  ﻗﺼﺮ اﻟﻘﻠﺐ إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎب ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻜﺲ  ( ب
 .ﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ إﻻ ﺷﻮﻗﻲ، ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ زﻋﻢ أن ﻏﲑﻩ أﺷﻌﺮ ﻣﻨﻪ: 
ﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ إﻻ ﺷﻮﻗﻲ، : ﻗﺼﺮ ﺗﻌﻴﲔ إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰددا ﰲ اﳊﻜﻢ، ﳓﻮ   ( ج
 .ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺮدد ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻪ وﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء اﻵﺧﺮﻳﻦ
  ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺼﺮ 
  :ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻘﻊ ﺑﲔ اﻷﺷﻴﺎء اﻵﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪاء واﳋﱪ    
واﻟﻘﺼﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ " ﻣﺎ ﺻﺪق إﻻ ﷴ: "ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ، ﳓﻮ  (١
 .اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف ﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷوﺻﺎف
                                                           
٥٣
  .٤: ، ص(م٥١٠٢ﻣﺎرس، )اﻟﺳودان،  ،"اﻟﻘﺻر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺑﻼﻏﺔ وأﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﯾﮫ"ﯾب، أﻧس اﻟطﯾب ﺑﺎﺑﻛر ﻋﺟ. 
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ﰲ ﻗﺼﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ " ﻣﺎ ﻟﻘﻲ ﻋﻤﺮو إﻻ ﺧﺎﻟﺪ: "ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل، ﳓﻮ  (٢
وﻗﺪ . ﰲ ﻗﺼﺮ اﳌﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ" ﻣﺎﻟﻘﻲ ﺧﺎﻟﺪا إﻻ ﻋﻤﺮو: "وﳓﻮ . اﳌﻔﻌﻮل
 (.إﻻ)ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ( ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء)ﻋﻠﻤﺖ أن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ 
ﻣﺎ أﻋﻄﻴﺖ إﻻ ﷴ، "و ( درﳘﺎﻣﺎأﻋﻄﻴﺖ اﻟﻔﻘﲑ إﻻ : "ﺑﲔ اﳌﻔﻌﻮﻟﲔ ﳓﻮ  (٣
واﻟﻘﺼﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺼﺮ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ". وﻫﻜﺬا
 .اﳌﻮﺻﻒ، أو ﻗﺼﺮ اﳌﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ
 .ﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺎت ﻛﺎﳊﺎل، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، واﻟﻈﺮف، واﳉﺎر وا ﺮور وﻏﲑ ذﻟﻚﺑﲔ ﺳﺎﺋ (٤
  (اﳊﺎل" )ﻣﺎ ﺟﺎء ﷴ إﻻ راﻛﺒﺎ، وﻣﺎ ﺟﺎء راﻛﺒﺎ إﻻ ﷴ: "ﳓﻮ 
  (اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" )ﻣﺎ ﻃﺎب ﻋﻠﻰ إﻻ ﻧﻔﺴﺎ، ﻣﺎﻃﺎب ﻧﻔﺴﺎ إﻻ ﷴ"      
  (اﻟﻈﺮف" )ﻣﺎ ﻗﻤﺖ إﻻ أﻣﺎم اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ"     
  (وراﳉﺎر وا ﺮ " )ﻣﺎ ﻣﺮرة إﻻ ﺑﻚ"    
  اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ
ﻟﻘﺼﺮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ ﻋﺪة ﻫﺬﻩ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ اﻓﺎدة ا
  ٦٣:
 .اﻷوﱃ  ﻟﻮﺿﻮع دون اﻟﺮاﺑﻊأن دﻻﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ   - أ
أن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺜﺒﺖ واﳌﻨﻔﻲ ﲨﻴﻌﺎ " أي اﻟﻌﻄﻒ"أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷول   -  ب
 .اﳌﻨﻔﻲ ﻟﻨﺺ، وأﻣﺎ اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼث اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺜﺒﺖ دون 
أن اﻟﻨﻔﻲ ﻻ ﳚﺎﻣﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻷن ﺷﺮط اﳌﻨﻔﻲ ﺑﻼ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﻴﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ   -  ج
 ".إﳕﺎ زﻳﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﻻ ﺷﺎﻋﺮ"ﺑﻐﲑﻫﺎ وﳚﺎﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻘﻮﻟﻚ 
ن أﺻﻞ اﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﳑﺎ ﳚﻬﻠﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻳﻨﻜﺮﻩ، وان  أ   -د
 :ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻓﺘﻨﺒﻴﻬﻪ إﻟﻴﻪ ﻛﻘﻮل ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ اﻟﺮﻗﻴﺎت
                                                           
٦٣
  .٥: ، ص(م٥١٠٢ﻣﺎرس، )اﻟﺳودان،  ،"اﻟﻘﺻر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺑﻼﻏﺔ وأﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﯾﮫ"أﻧس اﻟطﯾب ﺑﺎﺑﻛر ﻋﺟﯾب، . 
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  ﲡﻠﺖ ﻋﻦ وﺟﻬﻪ اﻟﻈﻠﻤﺎء  ﻣﺼﻌﺐ ﺷﻬﺎب ﻣﻦ ﷲ  إﳕﺎ
ﰲ إﳕﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺸﻲء وﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﲞﻼف وﻳﻌﻘﻞ    - ﻫـ
زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻻ )اﻟﻌﻄﻒ، ﻷن اﻟﻌﻄﻒ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ أوﻻ اﻟﺜﺒﺎت ﰒ اﻟﻨﻔﻲ ﳓﻮ 
 (.ﻗﺎﻋﺪ
  ﻓﻮاﺋﺪ ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ
  ﻟﻺﺛﺒﺎت .١
 ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ .٢
 ﻟﻺﻳﻀﺎح .٣
 ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ .٤
 ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ  .٥
 ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ .٦
 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮآن   . د
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻘﺮآن اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮاﺋﻦ، ﻷن اﻵ ت ﻳﺼﺪق ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ، وﻳﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻛﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺎت، أي 
  ٧٣.اﳌﺘﺸﺎ ﺎت، وﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﻔﺮاء
ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺸﺮﻋﻲ  ﻧﻪ ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﻌﺠﺰ، 
اﳌﻮﺣﻰ ﺑﻪ إﱃ اﻟﻨﱯ ﷴ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﻮﺳﻄﺔ اﳌﻠﻚ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، 
اﳌﻨﻘﻮل  ﻟﺘﻮاﺗﺮ، اﳌﻜﺘﻮب ﺑﲔ دﻓﱵ اﳌﺼﺤﻒ، اﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ، اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ 
ﳌﻮﺣﻰ ﺑﻪ أي أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﻞ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﳌﺮاد  . واﳌﺨﺘﻮم ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس
ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﷴ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻠﻚ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
                                                           
٧٣
  .١٨١: ، ص(م٤٧٩١اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﺟزء اﻷول، : ﻣﺻر)، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻘرآناﻟﺳﯾوطﻲ، . 
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ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح * وإﻧﻪ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ}: اﻟﺴﻼم، وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
  ٨٣.{ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻨﺬرﻳﻦ* اﻷﻣﲔ
  ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﺑﺪأ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﷴ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﻫﻮ ﰲ ﻏﺎر ﺣﺮاء 
* ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻖ* اﻗﺮأ  ﺳﻢ رﺑﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ}:  ول ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ 
اﺳﺘﻤﺮ ﻧﺰوﻟﻪ . ٩٣{ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ* اﻟﺬي ﻋﻠﻢ  ﻟﻘﻠﻢ* اﻗﺮأورﺑﻚ اﻷﻛﺮم
أي ﻣﻔﺮﻗﺎ )ﻣﻨﺠﻤﺎ ﻟﺜﻼث وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
، وﺗﻜﻤﻦ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺰوﻟﻪ ﻣﻔﺮﻗﺎ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ (وﻟﻴﺲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم و ﻳﻴﺪﻩ اﳌﺴﺘﻤﺮ  ﳛﺎء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﻟﻴﻪ، وﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ 
وﺗﻠﻘﻴﻨﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻧﺰوﻟﻪ ﻣﻔﺮﻗﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺰل 
اث واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﻴﺎن أﺣﻜﺎم ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، أو اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ، وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺣﺴﺐ 
زﻣﻦ ﻧﺰوﻟﻪ إﱃ ﻣﻜﻲ وﻣﺪﱐ، ﻓﻤﺎ ﻧﺰل ﻗﺒﻞ اﳍﺠﺮة ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻜﻴﺎ، وﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﻌﺪﻫﺎ 
  ٠٤.ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺪﻧﻴﺎ
  ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وأﳘﻴﺘﻪ
  :ﻋﻈﻴﻤﺔ اﺧﺘﺼﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻴﺰﻩ  ﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻜﺎﻧﺔ وأﳘﻴﺔ 
إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ رﺳﺎﻟﺔ ﷲ إﱃ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ أﻧﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﷴ   ( أ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﺑﻌﺚ ﻟﻠﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺧﺎﰎ اﻟﻜﺘﺐ 
 ١٤.اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ وآﺧﺮﻫﺎ
                                                           
٨٣
  .٤٩١-٢٩١: ﺳورة اﻟﺷﻌراء، آﯾﺔ. 
٩٣
  .٥-١: ﺳورة اﻟﻌﻠﻖ، آﯾﺔ. 
٠٤
  .٢٢-١٢: ، ص(م٠٧٩١دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻘﺎھرة)، اﻟﻌﺟزة اﻟﻛﺑرى اﻟﻘرآنأﺑو زھرة، . 
١٤
  .٣١: ، ص(م٠٠٠٢ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، : اﻟرﯾﺎض)، ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآنﻣﻧﺎع اﻟﻘطﺎن، . 
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ﻌﺮب أﻫﻞ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ إﻋﺠﺎزا ﲢﺪدى ﷲ ﺑﻪ اﻟ  ( ب
 .اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺎن
أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮى ﰲ ﺳﻮرﻩ وﺑﲔ آ ﺗﻪ ﻋﻼﺟﺎ وإﺟﺎ ت (  ج
ﺷﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎ  روﺣﻴﺔ، وﻋﻘﺪﻳﺔ، وأﺧﻼﻗﻴﺔ، واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، 
  ٢٤.واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  .ه
، وﻋﺪد آ  ﺎ (ﺳﻮرة اﻟﻈﻬﺎر)و( ﻗﺪ ﲰﻊ)ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﻮرة 
آﻳﺔ، وﻫﻲ أوﱃ ﺳﻮر اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﳋﻤﺴﻮن، وﻫﻲ  ٢٢
ﺑﺪأت . وﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن وﻗﺒﻞ ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﱘ. ﻣﺪﻧﻴﺔﺳﻮرة 
ﺪ، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ آﻳﺔ ﻣﻦ وﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﺗﻮﻛﻴ( ﻗﺪ ﲰﻊ ﷲ)ﰲ ﲨﻠﺔ 
اﻟﺴﻮر، وﻗﺪ ﲰﻴﺖ   ﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻗﺼﺔ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﺟﺎدﻟﺖ اﻟﻨﱯ ﷺ وﻫﻲ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ 
ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻮرة ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻛﺄﺣﻜﺎم اﻟﻈﻬﺎر، . ﺛﻌﻠﺒﺔ
ﺲ وﻏﲑﻫﺎ، واﻟﺘﻨﺎﺟﻲ، واﻟﻜﻔﺎرة، واﻟﺼﺪﻗﺔ، وﻋﺪم ﻣﻮدة أﻋﺪاء ﷲ وآداب ا ﺎﻟ
  ٣٤.وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻴﻬﻮد
  ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ
وﻗﻴﻞ ﺧﻮﻟﺔ . ﻧﺰﻟﺖ اﻵ ت ﰲ اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر، واﲰﻬﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ
ﺑﻨﺖ ﺛﻌﻠﺒﺔ وزوﺟﻬﺎ أوس ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ، ﺗﻘﻮل ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺛﻌﻠﺒﺔ  ن زوﺟﻬﺎ أوس ﺑﻦ 
اﺟﻌﺘﻪ ﰲ ﺷﻲء ﻣﺎ، ﻓﻐﻀﺐ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻛﺎن ﻗﺪ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذات ﻳﻮم، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﲟﺮ 
. أﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬﺮ أﻣﻲ، ﰒ ذﻫﺐ إﱃ ﳎﺎﻟﺲ ﻗﻮﻣﻪ: زوﺟﻬﺎ أوس وﺗﻠﻔﻆ ﺑﻌﺒﺎرة 
ﺑﻪ ﻳﺮرﻳﺪﻫﺎ، ﻓﺄﻋﺮﺿﺖ  وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﺎد إﱃ ﺑﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻗﱰب ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ وإذا
                                                           
٢٤
  .٤١: ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن، صاﻟﻘطﺎن،  ﻣداع. 
٣٤
  .٥٣: ، ص(م١١٠٢دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟوﺣﯾدة، : ﻣﺻر)، ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآنﻗطب ﺳﯾد، . 
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واﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻟﻴﺔ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﲣﻠﺺ إﱄ وﻗﺪ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﺣﱴ : )ﻋﻨﻪ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ 
ﻓﺬﻫﺒﺖ ﺗﺸﺘﻜﻲ أﻣﺮﻫﺎ إﱃ رﺳﻮل ﷲ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ( ﳛﻜﻢ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻴﻨﺎ
ﷺ  ن زوﺟﻬﺎ أوس ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻬﺎ، وﻗﺪ ﻧﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ وﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻓﺬﻛﺮﳍﺎ رﺳﻮل ﷲ  ﻧﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﻬﺎ وﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﲑ . رﺳﻮل ﷲ أن ﻳﺪﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮاب
  ٤٤.وأﻣﺮﻫﺎ  ن ﺗﺘﻘﻲ ﷲ ﻓﻴﻪ
ﱴ أﻧﺰل ﷲ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﷴ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ ﱂ ﺗﻠﺒﺚ ﺧﻮﻟﺔ أن ذﻫﺒﺖ ﺣ
ﻗﺪ ﲰﻊ ﷲ ﻗﻮل اﻟﱵ : )اﻟﺼﻼة واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺣﻜﻢ اﻟﻈﻬﺎر، وذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
وﺑﻌﺪ ( ﲡﺎدﻟﻚ ﰲ زوﺟﻬﺎ وﺗﺸﺘﻜﻲ إﱃ ﷲ وﷲ ﻳﺴﻤﻊ ﲢﺎورﻛﻤﺎ إن ﷲ ﲰﻴﻊ ﺑﺼﲑ
ﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵ ت ﻃﻠﺐ رﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ ﺧﻮﻳﻠﺔ  ن ﲣﱪ زوﺟﻬﺎ  ﻧﻪ ﳚ
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ  ﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ رﻗﺒﺔ ﻳﻌﺘﻘﻬﺎ، ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﲣﱪﻩ  .ﺘﻖ رﻗﺒﺔﻳﻌ
 ﻧﻪ رﺟﻞ ﻛﺒﲑ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ :  ن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎم ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ، ﻓﺮدت ﺑﻘﻮﳍﺎ
اﻟﺼﻴﺎم، وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ رﺳﻮل ﷲ إﻋﻼم زوﺟﻬﺎ  ن ﻋﻠﻴﻪ إﻃﻌﺎم ﺳﺘﲔ 
 ﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻲء ﻟﻴﺘﺼﺪق ﺑﻪ، ﻓﺬﻛﺮ ﳍﺎ رﺳﻮل ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ . ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ
ﷲ  ﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮم ﲟﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﻌﺮق ﻣﻦ ﲤﺮ ﻳﺴﻊ ﺛﻼﺛﲔ ﺻﺎﻋﺎ، ﻓﺮدت ﺑﻘﻮﳍﺎ   ﺎ 
ﻃﻌﺎم اﻟﺴﺘﲔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ذﻫﺒﺖ ﺧﻮﻟﻴﺔ ﻹ. ﺳﺘﻌﻴﻨﻪ ﺑﻌﺮق آﺧﺮ
اﻟﻌﻮدة إﻟﯩﺰوﺟﻬﺎ أوس، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻧﺰول 
  .ﺳﻮرة ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ
  أﺣﻜﺎم ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ
آ ت ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮر اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى، اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﺒﻴﲔ  ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﳊﻴﺎة اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل  ﻹﺳﻼم، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻊ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى، وﺗﺒﲔ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع ﺑﺒﻌﺾ 
                                                           
٤٤
  .٧٣: ، صﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآنﻗطب ﺳﯾد،  .
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اﻟﱵ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ، ﲢﺮﱘ  وﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم. اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ
اﻟﻈﻬﺎر اﻟﺬي ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎرة ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ،  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ 
اﻟﺘﻨﺎﺟﻲ وﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم وأﻋﺪاء ﷲ، واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻜﻔﺎر 
  ٥٤.واﻟﻴﻬﻮد
  :وﺗﺘﻠﺨﺺ أﺣﻜﺎم ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  ﻟﺘﺎﱄ 
ﺗﺘﺤﺪث اﻟﺴﻮرة ﰲ اﻵ ت اﻷوﱃ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻈﻬﺎر، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ  .١
ﳛﺮم اﻟﺰوج زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻮﺿﺢ أﻧﻮاع اﻟﻄﻼق ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﲟﻌﲎ أن 
اﻹﺳﻼم ﺣﺮﻣﺘﻪ وﺑﲔ ﻛﻔﺎرﺗﻪ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺪ، وﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ 
 .ﺻﻴﺎم ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﲔ، وﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻮى ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻃﻌﺎم ﺳﺘﲔ ﻣﺴﻜﲔ
ﺗﺘﺤﺪث اﻟﺴﻮرة أﻳﻀﺎ ﻋﻦ آداب ا ﺎﻟﺴﺔ وﺿﺮورة ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻐﺎﻣﺰ واﻟﻨﺠﻮى ﺑﲔ  .٢
اﳉﺎﻟﺴﲔ ﳌﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ إزﻋﺎج وﺣﺮج ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، وﺑﻴﺎن أن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ 
 .ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ
أﻣﺎ اﳊﻜﻢ اﻷﺧﲑ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﻓﻘﺪ ﲢﺪث ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺳﻮأ  .٣
 .ﻮن ﻹﻳﺬاء اﻟﺮﺳﻮل واﳌﺴﻠﻤﲔأﻋﺪاء اﻹﺳﻼم وﻳﺒﻄﻨﻮن اﻟﻜﻔﺮ، وﻳﺴﻌ
  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  .و
ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ، وﻫﻲ ﺳﻮرة ( ٩٥)ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﻫﻲ اﻟﺴﻮرة رﻗﻢ 
ﻣﺪﻧﻴﺔ أي أ ﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﺑﻌﺪ اﳍﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﱃ 
 ٧٤.، وﻋﺪد آ ت ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮون آﻳﺔ٦٤اﳌﺪﻳﻨﺔ
  
                                                           
٥٤
  .٠٤: ، صﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآنﻗطب ﺳﯾد، . 
٦٤
  .٨٢: ، ص(م٦٩٩١اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ : اﻟرﯾﺎض)، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآنﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ، . 
٧٤
  .٢٤: ، ص(م١١٠٢دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟوﺣﯾدة، : ﻣﺻر)، ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآنﻗطب ﺳﯾد، . 
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  اﳊﺸﺮﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻮرة 
ﲰﻴﺖ  ﺬا اﻻﺳﻢ ﻷن ﷲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺸﺮ اﻟﻴﻬﻮد وﲨﻌﻬﻢ ﺧﺎرج اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻫﻮ 
ﺑﲏ "اﻟﺬي ﳛﺸﺮ اﻟﻨﺎس وﳚﻤﻌﻬﻢ ﰲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب، وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑـ
  ".اﻟﻨﻀﲑ
  ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ
ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة، وﺳﺒﺐ ﻧﺰوﳍﺎ ﻫﻮ ﻏﺪر ﻳﻬﻮد ﺑﲏ 
ﺑﻨﻮ اﻟﻨﻀﲑﻫﻢ إﺣﺪى ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﱵ ﺳﻜﻨﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، اﻟﻨﻀﲑ  ﳌﺴﻠﻤﲔ، و 
وﳌﺎ اﺳﺘﻘﺮ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮ واﳌﺴﻠﻤﻮن، وﺑﺪأوا ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﺒﻮاة اﻷوﱃ 
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺮص اﻟﺮﺳﻮل ﷺ واﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﺼﲔ اﳉﺒﻬﺔ اﻟﺪااﺧﻠﻴﺔ، 
د واﳌﻮاﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺟﻮارﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﻨﻬﻢ وﺑﺪأوا ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻬﻮ 
ﺑﻨﻮ اﻟﻨﻀﲑ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺸﺎرك ﰲ اﻟﺪﻳﺔ، وﺗﻌﻮﻳﺾ أﻫﻞ اﳌﻘﺘﻮل إن  
  ٨٤.ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﻣﻦ ﻳﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ
  ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ
اﻟﻨﱯ ﳏﻮر اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﺣﻮل ﻳﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ وﻣﺎ اﻗﱰﻓﻮﻩ ﲝﻖ 
ﷺ ، ﻓﻜﺎﻧﻮاﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﺴﻮرة إﱃ ﻋﺪة 
  ٩٤:ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﲪﺪ ﷲ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺴﺒﻴﺤﻪ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻀﺎﻣﲔ ﻣﺎ  ﰐ
 .اﻟﻔﻲء واﳊﻜﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء- ١
 .اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ- ٢
                                                           
٨٤
  .٨١٥٣: ، ص(م٦٩٩١دار اﻟﺷروق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرون، : اﻟﻘﺎھره)، ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآنﻗطب ﺳﯾد، . 
٩٤
  .٣٢: م، ص٦٠٢ﻣوﺿوع، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳورة اﻟﺣﺷر،أﻛﺗوﺑر . 
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اﻹﺗﻴﺎن ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮاﻃﺆا و ﻣﺮوا ﻣﻊ ﻳﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﺿﺪ - ٣
اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ وأﺻﺤﺎﺑﻪ، وﻣﺎ اﺗﺼﻔﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺧﺒﻴﺜﺔ وﻏﺪر، ﰒ 
 .ﺣﺬرت اﻵ ت اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﻀﺎح أﻣﺮﻫﻢ
 .اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺴﻮرة ﺑﺬﻛﺮ أﲰﺎء ﷲ اﳊﺴﲏ- ٤
  ﺸﺮﻓﻀﻞ ﺳﻮرة اﳊ
ﺳﻮر وآ ت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺛﻨﺎ ﻫﺎ اﻟﻔﻀﻞ واﳋﲑ اﻟﻌﻤﻴﻢ 
ﻟﻘﺎرئ اﻟﻘﺮآن، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻵ ت واﻟﺴﻮر اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﺑﻔﻀﻞ دون 
ﺳﻮاﻫﺎ ﻛﺂﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ وﺳﻮر اﻹﺧﻼص واﻟﻜﻬﻒ واﻟﻔﻠﻖ واﻟﻨﺎس وﻏﲑﻫﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻ 
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﻠﺐ أﺻﻞ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ اﻟﱵ راﺟﺖ ﺑﲔ 
اﻟﺮزق أو اﻟﺰواج أو اﻟﺬرﻳﺔ أو ﻏﻔﺮان اﻟﺬﻧﻮب إﱃ آﺧﺮﻩ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮر ﺳﻮرة 
اﳊﺸﺮ ﻓﻠﻢ ﺗﺮد أي أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﻮل ﻓﻀﻞ ﳐﺼﺺ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻮرة أو ﻵ ت 
أﻋﻮذ    اﻟﺴﻤﻴﻊ : ﻣﻦ ﻗﺎل ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ ﺛﻼث ﻣﺮات : "ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﳊﺪﻳﺚ اﻵﰐ 
آ ت ﻣﻦ آﺧﺮ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ، وﻛﻞ ﷲ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ، وﻗﺮأ ﺛﻼث 
ﺳﺒﻌﲔ أﻟﻒ ﻣﻠﻚ ﻳﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﳝﺴﻲ، وإن ﻣﺎت ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﺎت ﺷﻬﻴﺪا، 
، وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﻀﻞ "ﺣﲔ ﳝﺴﻲ ﻛﺎن ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻨﺰﻟﺔ: وﻣﻦ ﻗﺎﳍﺎ 
ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺧﻮاﺗﻴﻢ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﰲ ﻟﻴﻞ أو  ﺎر ﻓﻤﺎت ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ أو ﻟﻴﻠﺘﻪ : "ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ 
  ٠٥".أوﺟﺐ ﷲ ﻟﻪ اﳉﻨﺔﻓﻘﺪ 
  اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻮرة اﳊﺸﺮ وﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرة واﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﱵ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وﻓﻀﻠﻬﺎ وﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺪروس واﻟﻌﱪ اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
                                                           
٠٥
  .٠٢٥٣: ، صﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآنﻗطب ﺳﯾد، . 
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ة واﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﺎﺋﺪ
  ١٥:واﳊﻜﻤﺔ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪروس 
اﻟﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت واﳉﻤﺎدات وﳑﺎ ﻳﺪرﻛﻪ أوﻻ ﻳﺪرﻛﻪ اﻹﻧﺴﺎن أن ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ  .١
 .ﻳﺴﺒﺢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ اﳊﺎﺻﺔ
أن اﳉﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﲔ أﺧﺮج اﻟﺮﺳﻮل ﻳﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ  .٢
 .ﻏﲑ ﻣﺎل ةﻻ ﺳﻼح ﺑﺴﺒﺐ  ﻣﺮﻫﻢ وﻧﻘﻀﻬﻢ اﻟﻌﻬﺪ
ﻗﻄﻊ اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻷﺷﺠﺎر اﳋﺎص ﺑﻴﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻛﺎن أﻣﺮا ﻣﻦ ﷲ وﻻ ﻳﻄﺒﻖ  أن .٣
 .ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﳊﺮب إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت ﳏﺪودة
 .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ وﻋﺪاوة اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .٤
 .اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر .٥
 .ﺘﻌﺎون واﳌﺴﺎﻋﺪةاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء ا ﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟ .٦
ﻋﻦ ﻧﻮا  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وإﻋﺠﺎزﻩ  ﻹﺧﺒﺎر  .٧
 .اﻟﻴﻬﻮد واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ
ﺗﻨﺒﻴﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ ﺻﻔﺎت اﻟﻴﻬﻮد واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ اﳋﺒﻴﺜﺔ ﻛﺎﳉﱭ واﻟﻐﺪر واﳋﻴﺎﻧﺔ  .٨
 .ووﺟﻮب اﳊﺬر ﻣﻨﻬﻢ
أﲰﺎء ﷲ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ أو ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻛﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  .٩
 .اﳊﺴﲎ
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ
  ٢٥: ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻮرة
ﲤﺠﻴﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺑﺘﺪأت ﺑﻪ آ ت اﻟﺴﻮرة،  .١
وﻫﺬا ﺣﺎل اﻟﻜﻮن ﻛﺎﻣﻼ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪﻩ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻳﻨﺰﻫﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ، 
                                                           
١٥
  .٢٢٥٣: ، صﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآنﻗطب ﺳﯾد، . 
٢٥
  .٥٢٥٣: ، صﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآنﻗطب ﺳﯾد، . 
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وﺷﺮﻳﻌﺘﻪ، ﻓﻠﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺴﻮرة أﻧﻪ اﳊﻜﻴﻢ ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ وﺗﺪﺑﲑﻩ وﺻﻨﻌﻪ 
 .وﺿﻊ اﻷﻣﻮر ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
إﻇﻬﺎر ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ  ﺟﻼء اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻦ د رﻫﻢ وﻗﻼﻋﻬﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﳚﺎورون  .٢
 ﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﺟﻼء ﻫﻮ اﳋﺮوج اﻷول 
ﻧﻈﺮا ﳍﺆﻻء اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ د رﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم، وﻗﺪ ﻇﻦ اﳌﺴﻠﻤﻮن أن ذﻟﻚ ﺻﻌﺐ 
ﻟﺒﺄس اﻟﻴﻬﻮد وﻗﻮ ﻢ، ﻛﻤﺎ ﻇﻦ اﻟﻴﻬﻮد  ن ﺣﺼﻮ ﻢ ﻣﺎﻧﻌﺘﻬﻢ ﻓﺄ ﻫﻢ ﷲ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن، ﻓﺄﺗﻰ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ اﳋﻮف واﻟﻔﺰع وﺟﻌﻠﻬﻢ ﳜﺮﺑﻮن ﺑﻴﻮ ﻢ 
 . ﻳﺪﻳﻬﻢ وأﻳﺪى اﳌﺴﻠﻤﻮن
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻲء ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ وﻣﺴﺎﻋﺪة  .٣
ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺘﺎل، وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻮال اﻟﻜﻔﺎر ﲝﻖ اﻟﻔﻘﺮاء، واﻟﻔﻲء ﻣﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ أﻣ
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻳﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﺐ وﻻ ﻣﺸﻘﺔ ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﺰ 
وﺟﻞ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت اﻵ ت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻲء
ﻓﻀﺢ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺎﻟﻔﻮا ﻣﻊ ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻹﻳﻘﺎع اﻟﻀﺮر  ﳌﺴﻠﻤﲔ،  .٤
ﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﳏﺎرﺑﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳍﻢ أو ووﻋﺪﻫﻢ ﻟﻴ
إﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ د رﻫﻢ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺮج اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻣﻦ د رﻫﻢ ﱂ 
ﳜﺮﺟﻮا ﻣﻌﻬﻢ وﱂ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮا إﱃ ﺻﻔﻬﻢ، وﻣﺜﻠﺘﻬﻢ اﻵ ت  ﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ﳛﺎول 
ﺔ داﺋﻤﺎ إﻏﺮاء اﻹﻧﺴﺎن  ﻟﻜﻔﺮ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴ
وﻳﺪﻋﻲ ﳐﺎﻓﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﰒ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وذﻛﺮت اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻴﻮم 
 .اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ و ن أﺻﺤﺎب اﳉﻨﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻻ ﻳﺴﺘﻮون
اﳊﺴﲎ ذﻛﺮت اﻵ ت ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﰒ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ أﲰﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ  .٥
 .وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﻋﺪاﺋﻪ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ
 
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  . أ
. ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻴﻔﻲ أو ﻳﺴﻤﻲ  ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ
وذﻟﻚ ﻷن . وﻟﺬﻟﻚ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ
ﻷن اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱴ  ٣٥.اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱴ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ
ﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻ ﺒﺤﺚ ﻳﻜﲏ ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب، ﻓﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳﰲ ﻫﺬااﻟ ﲤﺖ
  .(hcraeseR yrarbiL)ﲝﺎث اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻷ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎ ت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰱ اﳌﻜﺘﺒﺔ، ﻛﻤﺜﻞ ا ﻼت، واﳉﺮﻳﺪة، واﻟﻘﺼﺺ 
  .أو أﲝﺎث ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، واﻟﻜﺘﺐ
 ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ   . ب
وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ اﳌﻮاد اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱃ ﺔوﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔﻴاﻷﺳﺎﺳ
  ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  . ١
ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱴ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ 
ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ ت أﻳﻀﺎ  ٤٥.ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎ ت ﰱ ﻫﺬا . أو اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. ﺑﻴﺎ ت أوﻟﻴﺔ
  .ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن و ﳋﺼﻮص ﺳﻮرة 
  ﺔﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎ ت  ﻧﻮﻳ  . ٢
                                                           
٣٥
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ : ﻣﺳﺗوي ﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼم)، ﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟواﺿﺣﺔ و اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘواﻋد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﯾﺑﺔدﻟﯾﺎن ﻧور، . 
  .٣٣: ، ص(م٦١٠٢ﻐﺎ ﯾﻐﯾﺎﻛرﺗﺎ، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳوﻧﺎن ﻛﺎﻟﺟ
٤٥
 .٣ :lah ,)١٩٩١ ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .J yxeL .
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ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱴ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺔﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎ ت  ﻧﻮﻳوأﻣﺎ 
ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻻ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷاﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى 
ﺗﺪﻋﻢ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ . اﻟﺒﺤﺚ اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ
ﰱ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت . واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺆﻟﻒ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﳏﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ
  ٥٥.ﺔﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰱ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺐ
  اﻟﺒﻴﺎ تأدوات ﲨﻊ   .ج
أﻣﺎ ﰱ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  . ﻧﻔﺴﻬﺎ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت  .د
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ أﻫﻢ ﺧﻄﻮة اﻟﺒﺤﺚ، ﻷن اﻟﻐﺮض اﻟﺌﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ 
ت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت، ﻟﻦ ﳛﺼﻞ إذا دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎ. ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت
ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻮاردة ﰱ اﳌﻨﺸﻮرات . ﱮ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدةﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎ ت ﺗﻠ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  ٦٥.وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت  .ﻫـ
  :أﻣﺎ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﰱ ﺳﻮرة  وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦوﻫﻨﺎ ﲣ: ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ ت .١
ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ  ﺳﺌﻠﺔ ( اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ) ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ
 .اﻟﺒﺤﺚ
ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﰱ ﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻴﺼﻨﺗﻫﻨﺎ : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ ت .٢
 .ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﻂ ﰱ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ( اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ)وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ 
                                                           
٥٥
 ٣ :lah ,...fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .J yxeL .
٦٥
 :lah ,)٢١٠٢ ,adasreP odnifarGajaR TP :atrakaJ( ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onotraM gnanaN .
 .٦٨
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 ﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮﻫﻨﺎ ﺗ: ﻬﺎﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟ .٣
ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ أو ( اﻟﱴ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ)ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮﰱ ﺳﻮرة  وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ
 .ﺗﺼﻔﻬﺎ، ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ  ﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ
إن اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﺗﺼﺪﻳﻖ  .٤
 : ا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﻴﺎ ت ﻫﺬ
ﰱ اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺳﻮرة  وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت وﻫﻲ اﻟﻘﺼﺮ -١
 .اﳊﺸﺮا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة 
أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ . اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ -٢
اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻫﺬا ( اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ)اﳊﺸﺮ  ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة ﰱ ﺳﻮرةوﻓﺎﺋﺪﺗﻪ 
 .اﻟﺒﺤﺚ
أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﰱ . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف -٣
 .ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف( اﻟﱴ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ)ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ 
  ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  .و
  :ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ إﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ : اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻣﺮﺣﻠﺔ  .١
وﻣﺮﻛﺰا ﺎ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، وﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ 
 .ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ، وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱴ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ
ﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺗ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .٢
 .ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎوﻣوﺗﻔﺴﲑﻫﺎ 
. ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ وﲡﻠﻴﺪﻫﺎ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ ﺎء
ﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ، ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﻇﺎت 
  .اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 
 ﺳﻮرة اﳊﺸﺮﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔو  ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﺮ ﰱ  . أ
  ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ .١
                -١
  ٧٥                        
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ ذم ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻈﻬﺎر وﺑﲔ ﺣﻜﻤﻪ وﺟﺰاء ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻓﻘﺎال  واﳌﻘﺼﻮد
: أي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻨﺴﺎﺋﻬﻢ { اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﺎﻫﺮون ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻦ أﻣﻬﺎ ﻢ}
أﻧﱳ ﻛﻈﻬﺮو أﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ﻳﻘﺼﺪون ﺑﺬﻟﻚ ﲢﺮﳝﻬﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺘﺤﺮﱘ أﻣﻬﺎ ﻦ، ﻟﺴﻦ ﰲ 
اﻟﻈﻬﺎر ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻮل : ﻔﺨﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻣﻬﺎ ﻢ وإﳕﺎ ﻫﻦ زوﺟﺎ ﻢ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟ
أﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬﺮ أﻣﻲ، ﻳﻘﺼﺪ ﻋﻠﻮي ﻋﻠﻴﻚ ﺣﺮام ﻛﻌﻠﻮي ﻋﻠﻰ : اﻟﺮﺟﻞ ﻻﻣﺮأﺗﻪ 
ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻦ اﻣﺮأﰐ أي ﻃﻠﻘﺘﻬﺎ، ﻓﻐﺮﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ : أﻣﻲ، واﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل ﰲ اﻟﻄﻼق 
ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻟﻠﻌﺮب و ﺠﲔ ﻟﻌﺎد ﻢ { ﻣﻨﻜﻢ}اﻟﻠﻔﻈﺔ ﲢﺮﱘ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ  ﻷم وﻗﻮﻟﻪ 
إن أﻣﻬﺎ ﻢ }ﻣﻦ أﳝﺎن أﻫﻞ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﻢ ﰲ اﻟﻈﻬﺎر ﻷﻧﻪ ﻛﺎن 
أي ﻣﺎ أﻣﻬﺎ ﻢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﻻ اﻟﻮاﻟﺪات اﻟﻼﰐ وﻟﺪ ﻢ ﻣﻦ { إﻻ اﻟﻼﺋﻲ وﻟﺪ ﻢ
{ ﻣﺎﻫﻦ أﻣﻬﺎ ﻢ}وﻫﻮ  ﻛﻴﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ " وﻟﺪك ﻣﻦ دﻣﻰ ﻋﻘﺒﻴﻚ"ﺑﻄﻮ ﻦ وﰲ اﳌﺜﻞ 
أي واﳊﺎل إن { وإ ﻢ ﻟﻴﻘﻮﻟﻮن ﻣﻨﻜﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻮل وزورا}ز دة ﰲ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ واﻟﺒﻴﺎن 
ﻫﺆﻻء اﳌﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻴﻘﻮﻟﻮن ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻨﻜﺮا ﺗﻨﻜﺮﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻳﻨﻜﺮﻩ اﻟﺸﺮع، وﻫﻮ ﻛﺬب وزور 
أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﻟﻌﻔﻮ واﳌﻐﻔﺮة ﳌﻦ  ب وأ ب ﻗﺎل ﰲ { وإن ﷲ ﻟﻌﻔﻮ ﻏﻔﻮر}وﲝﺘﺎن 
أﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ أن اﻟﻈﻬﺎر ﻣﻨﻜﺮ ووزور، ﻓﺎﳌﻨﻜﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻌﺮف ﻟﻪ : اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ 
                                                           
٧٥
  .٢: ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ . 
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ﻟﻜﺬب، وإﳕﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻛﺬ  ﻷن اﳌﻈﺎﻫﺮ ﳚﻌﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ﻛﺄﻣﻪ، وﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ، واﻟﺰور ﻫﻮ ا
أﺣﺪﻫﺎ ﻗﻮﻟﻪ : ﻻ ﺗﺼﲑ ﻛﺬﻟﻚ أﺑﺪا واﻟﻈﻬﺎر ﳏﺮم وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﺮﳝﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء 
واﻟﺜﺎﱐ أﻧﻪ ﲰﺎﻩ ﻣﻨﻜﺮا واﻟﺜﺎﻟﺚ أﻧﻪ . ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮ{ ﻣﺎﻫﻦ أﻣﻬﺎ ﻢ}
ﻟﻌﻔﻮ واﳌﻐﻔﺮة ﻻ ﺗﻘﻊ إﻻ ﻓﺈن ا{ وأن ﷲ ﻟﻌﻔﻮ ﻏﻔﻮر}ﲰﺎﻩ زورا واﻟﺮاﺑﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
 ٨٥.ﻋﻦ ذﻧﺐ، واﻟﺬﻧﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻزم ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮ ﺣﱴ ﻳﺮﻓﻌﻪ  ﻟﻜﻔﺎرة
" إﻻ"ﺎء ﺳﺘﺜﻨواﻻ" ﻣﺎ"ﻟﻨﻔﻲ ﻳﺔ ﲝﺮف اﻫﺬﻩ اﻵﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﰲ أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ 
  .ف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔﻮ  ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻ
ﻣﺎ ﻧﺴﺎؤﻫﻢ : ، ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ (إن أﻣﻬﺎ ﻢ أﻣﻬﺎ ﻢﻫﻦ )ﻳﺔ ﻫﻮاﳌﻘﺼﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
أﻧﱳ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻈﻬﺮ أﻣﻬﺎﺗﻨﺎ، ﺑﻞ ﻫﻦ ﳍﻢ : اﻟﻼﺋﻲ ﻳﻈﺎﻫﺮون ﻣﻨﻬﻦ  ﻣﻬﺎ ﻢ، ﻓﻴﻘﻮﻟﻮا ﳍﻦ
  ٩٥.ﺣﻼل
  .(وﻟﺪ ﻢاﻟﻼﺋﻲ )اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻼﺋﻲ
ﻗﻊ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺴﺐ اﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮ 
  .اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻷن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر واﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺴﺐ  ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ أﻓﺮادﻋﺘﺒﺎر  و 
  .اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻌﲏ أﻣﻬﺎ ﻢ وﻟﺪ ﻢ
  ".أﻣﻬﺎ ﻢ" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ " وﻟﺪ ﻢ"وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ . ﲣﺼﻴﺺ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ
  
                                                           
٨٥
  .٥٣٣: ، ص(م١٨٩١دار اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، اﻟﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، : ﺑﯾروت)، ﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
٩٥
  .٢ﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ اﻷﯾﺔ . 
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                   .٢
                 
  ٠٦                              
أﱂ ﺗﺮ أن ا ّ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ ﰲ  }ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ  واﳌﻘﺼﻮد
أي أﱂ ﺗﻌﻠﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ { اﻷرض ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮى ﺛﻼﺛﺔ إﻻﱠ ﻫﻮ راﺑﻌﻬﻢ
أن ﷲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذرة ﰲ اﻟﻜﻮن، ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ  ﺷﻲء ﰲ اﻷرض وﻻ ﰲ 
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ وﺳﺮ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ  اﻟﺴﻤﺎء، وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮ وﻻ ﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻘﻊ
أﺷﺨﺎص إﻻ ﻛﺎن ﷲ راﺑﻌﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻪ وﻣﺸﺎرﻛﺎ ﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن وﻳﺘﻬﺎﻣﺴﻮن ﺑﻪ ﰲ 
أي وﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﺎﺟﺎة وﺣﺪﻳﺚ { وﻻ ﲬﺴﺔ إﻻ ﻫﻮ ﺳﺎدﺳﻬﻢ}. ﺧﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس
وﻻ } ﻟﺴﺮ ﺑﲔ ﲬﺴﺔ أﺷﺨﺎص إﻻ ﻛﺎن ﷲ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ﺳﺎدﺳﻬﻢ 
أي وﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪد { ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا أدﱏ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻻ أﻛﺜﺮ إﻻ ﻫﻮ
أﻧﻪ : وﻻ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ إﻻ وﷲ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳚﺮي ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ وﳒﻮى، واﻟﻐﺮض 
ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﻋﺒﺎدﻩ، وﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﻮاﳍﻢ، وﻣﺎ  ﺠﺲ ﺑﻪ أﻓﺌﺪ ﻢ، ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إن ﰒ ﻳﻨﺒﺌﻬﻢ ﲟﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻳ}ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻌﺒﺎد، وﳍﺬا ﺧﺘﻢ اﻵﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
أي ﰒ ﳜﱪﻫﻢ ﺗﻌﺎﱃ ﲟﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻦ ﺣﺴﻦ وﺳﻲء وﳚﺎزﻳﻬﻢ { ﷲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻢ
 ١٦.ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﺎﱂ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
ﺛﻼﺛﺔ إﻻ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮى )ﻳﺔ آﻳﺔ، اﻷول ﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ ﻗﺼﻮر وﺟﺪ ﺛﻼث
". إﻻ"ﺳﺘﺜﻨﺎء واﻻ" ﻣﺎ"ﻳﺔ ﲝﺮف اﻟﻨﻔﻲ ﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵأﺗﺖ ﺻ( ﻌﻬﻢﺑرا
  .ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف 
                                                           
٠٦
  .٧: ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ .  
١٦
  .٧٣٣ :، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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، وﻗﺮأ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع (ﺛﻼﺛﺔ ىﳒﻮ  ﻣﻦ ﻳﻜﻮنﻣﺎ )ﻳﺔ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
اﻟﺴﺮار، : واﻟﻨﺠﻮى .  ﻟﺘﺎء ﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﻔﻌﻞ" ﻣﺎ ﺗﻜﻮن"واﻷﻋﺮج وأﺑﻮ ﺣﻴﻮة وﻋﻴﺴﻰ 
ﳒﻮى، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ذوو : ﻗﻮم ﳒﻮى أي : وﻫﻮ ﻣﺼﺪر واﳌﺼﺪر ﻗﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ، ﻳﻘﺎل 
  .وإذ ﻫﻢ ﳒﻮى: ﺗﻌﺎﱃ 
    .(راﺑﻌﻬﻢ ﻫﻮ)اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ 
ﻳﻌﲏ ﻣﺎ  ﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷن ﳜ
  .ﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊﺒﺤﺴﺐ اﳊﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮﯨ
 ﻋﺘﻘﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺠﻮىار ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ أﻓﺮاد ﻷن ﻋﺘﺒﺎ و 
 .ﻓﺮاﺑﻌﻬﻢ ﷲﺛﻼﺛﺔ 
ﻫﻮ " ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، "ﻨﺠﻮى ﺛﻼﺛﺔاﻟ" وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ .ﲣﺼﻴﺺوﻓﺆاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ 
  ".راﺑﻌﻬﻢ
ﻳﺔ ﲝﺮف  ﻫﺬﻩ اﻵأﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ( ﻻ ﲬﺴﺔ إﻻ ﻫﻮ ﺳﺎدﺳﻬﻢ)ﻔﻲ اﻳﺔ ﻧﻴواﻟﺜﺎ
  .ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ". إﻻ"ﺳﺘﺜﻨﺎء واﻻ" ﻻ"اﻟﻨﻔﻲ 
  .(ﲬﺴﺔ)اﳌﻘﺼﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ 
  .(ﺳﺎدﺳﻬﻢ) اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﲟﻌﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﲝﺴﺐ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊﲬﺴﺔ وﺳﺪﺳﻬﻢ ﷲ  ﳒﻮى
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﲬﺴﺔ  ﻋﺘﻘﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐا، ﻷن ﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ أﻓﺮاد و 
  .ﻓﺴﺎدﺳﻬﻢ
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ﻫﻮ "ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، "ﲬﺴﺔ ااﻟﻨﺠﻮى"وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ  .ﲣﺼﻴﺺﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ 
  ".ﺳﺎدﺳﻬﻢ
 ﻫﺬﻩ أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ (ﻻ أﻛﺜﺮ إﻻ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻦ ﻣﺎﻛﺎﻧﻮا)ﻳﺔ آواﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ 
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ  ". إﻻ"ﺳﺘﺜﻨﺎء واﻻ" ﻻ"ﻳﺔ ﲝﺮف اﻟﻨﻔﻲ اﻵ
  .ﻣﻮﺻﻮف
  .(أﻛﺜﺮ)اﳌﻘﺼﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻮ 
  ". ﷲ"ﲟﻌﲎ " ﻫﻮ"ﻛﻠﻤﺔ   .(ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا)اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ 
ﻻ أﻗﻞ  ﲟﻌﲏﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﲝﺴﺐ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إذا ﺗﻨﺎﺟﻮا ﰲ أﳝﻮﺿﻊ وﻣﻜﺎن ﻛﺎﻧﻮا 
  .ﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ أﻓﺮادو 
ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ " ، وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ إﱃ "أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺠﻮى" .ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ
  ".أﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا
  
 ِِْذِن ا ِﱠ ِإﻻﱠ ِﺑَﻀﺎّرِِﻫْﻢ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ  ﻟَْﻴﺲ َاﻟﻨﱠْﺠَﻮى ِﻣَﻦ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎِن ﻟَِﻴْﺤُﺰَن اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا و َ ِإﳕﱠ َﺎ - ٢
{٠١}َﻋَﻠﻰ ا ِﱠ ﻓَـْﻠﻴَـﺘَـﻮَﻛﱠِﻞ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن و َ
 ٢٦
{ ﺠﻮى ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻴﺤﺰن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮاإﳕﺎ اﻟﻨ}واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ 
أي ﻟﺴﺖ اﻟﻨﺠﻮى  ﻹﰒ واﻟﻌﺪوان إﻻ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﲔ اﻟﺸﻴﻄﺎن، ﻟﻴﺪﺧﻞ  ﺎ اﳊﺰن ﻋﻠﻰ 
أي إﳕﺎ ﻳﺼﺪر ﻫﺬا ﻣﻦ اﳌﺘﺘﺎﺟﲔ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﲔ اﻟﺸﻴﻄﺎن : اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ 
أي وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﺟﻲ ﺑﻀﺎر { وﻟﻴﺲ ﺑﻀﺎرﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ  ذن ﷲ}وﺗﺴﻮﻳﻠﻪ 
                                                           
٢٦
  .٠١: ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ . 
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أي وﻋﻠﻰ ﷲ { وﻋﻠﻰ ﷲ ﻓﻠﻴﺘﻮﻛﻞ اﳌﺆﻣﻨﻮن}إﻻ ﲟﺸﻴﺌﺔ ﷲ وإرادﺗﻪ  ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺷﻴﺌﺎ
وﺣﺪﻩ ﻓﻠﻴﻌﺘﻤﺪ وﻟﻴﺜﻖ اﳌﺆﻣﻨﻮن، وﻻ ﻳﺒﺎﻟﻮا ﺑﻨﺠﻮى اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻓﺈن ﷲ ﻳﻌﺼﻤﻬﻢ ﻣﻦ 
إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻨﺎﺟﻰ اﺛﻨﺎن دون ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﺈن )ﺷﺮﻫﻢ وﻛﻴﺪﻫﻢ، وﰲ اﳊﺪﻳﺚ 
 ٣٦(.ذﻟﻚ ﳛﺰﻧﻪ
إﳕﺎ اﻟﻨﺠﻮى ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻴﺤﺰن )ﻳﺔ، اﻷول ﰲ اﻳﺔ  ﻫﺬﻩ اﻵﻗﺼﻮر ﰲوﺟﺪ ﺛﻼث 
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ  " إﳕﺎ"أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ب( اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا
  .ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
  ، (ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﻨﺠﻮى)ﻳﺔ ﻫﻲاﳌﻘﺼﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
  .(ﻟﻴﺤﺰن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا)اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ 
ﻷن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺴﺐ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ
  .اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
  .ﻗﻠﺐﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ  و 
ﳛﺰن " ﻣﻦ ﻗﺒﻞ" اﻟﻨﺠﻮى اﻟﺸﻴﻄﺎن" وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ.ﲣﺼﻴﺺﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ 
  ". اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا
أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ( ﷲ ﻟﻴﺲ ﺑﻀﺎرﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ  ذن) اﻵﻳﺔواﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ  "  إﻻ"ﺳﺘﺜﻨﺎء واﻻ" ﻟﻴﺲ"اﻟﻨﻔﻲ ﻳﺔ ﲝﺮف اﻵ
  .ﻣﻮﺻﻮف
وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻨﺎﺟﻲ : ، ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ (ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻀﺎرﻫﻢ)ﻳﺔ ﻫﻮ ﻘﺼﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵاﳌ
  .ﺑﻀﺎر اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ  ذن ﷲ، ﻳﻌﲏ ﺑﻘﻀﺎء ﷲ وﻗﺪرﻩ
                                                           
٣٦
  .٩٣٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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 وﻪﻴﻠﻋ رﻮﺼﻘﳌا ﻮﻫ )ﷲ نذ (.  
ﺘﳜ نﻷ ﻲﻘﻴﻘﺣ ﺮﺼﻗ ﻮﻫ ﻊﻗاﻮﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺐﺴﲝ ﻪﻴﻠﻋ رﻮﺼﻘﳌ  رﻮﺼﻘﳌا ﺺ
ﻊﻗاﻮﻟاو ﺔﻘﻴﻘﳊا.  
 وﺣ رﺎﺒﺘﻋداﺮﻓأ ﺮﺼﻗ ﻮﻫ ﺐﻃﺎﺨﳌا لﺎ.  
 ﻮﻫ ﺮﺼﻘﻟا اﺬﻫ ﺪﺋاﻮﻓﺺﻴﺼﲣ. ﺺﻴﺼﲣ ﻮﻫو"ﺎﺌﻴﺷ ﻢﻫرﺎﻀﺑ" ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ،"ﷲ نذ ".  
 ﻩﺬﻫ ﰲ ﺚﻟﺎﺜﻟاو ﺔﻳﻵا)نﻮﻨﻣﺆﳌا ﻞﻛﻮﺘﻴﻠﻓ ﷲ ﻰﻠﻋ ( ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺮﺼﻘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﺖﺗأ
 ﻪﻘﺣ ﺎﻣ ﱘﺪﻘﺘﺑ  ﲑﺧﺄﺘﻟا ﺮﺼﻗ ﻮﻫ ﻪﻓﺮﻃ رﺎﺒﺘﻋﺔﻔﺻ ﻰﻠﻋ فﻮﺻﻮﻣ.  
 ﻮﻫ ﻊﻗاﻮﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣﰲﺎﺿإ ﺮﺼﻗ.  
 ﻮﻫ ﺮﺼﻘﻟا اﺬﻫ ﺪﺋاﻮﻓﺺﻴﺼﲣ.  ﺺﻴﺼﲣ ﻮﻫو"نﻮﻨﻣﺆﳌا " ﻞﺒﻗ ﻦﻣ" ﻰﻠﻋ ﻞﻜﻔﺘﻴﻠﻓ
ﷲ."  
  
٣ -                               
              
               
                                 ٦٤ 
 ﻲﻫ ﺔﻳﻷا ﻩﺬﻫ ﻦﻣ دﻮﺼﻘﳌاو} نوداﻮﻳ ﺮﺧﻵا مﻮﻴﻟاو    نﻮﻨﻣﺆﻳ ﺎﻣﻮﻗ ﺪﲡ ﻻ
ﻪﻟﻮﺳرو ﷲ دﺎﺣ ﻦﻣ {    نﻮﻗﺪﺼﻳ ﺔﻋﺎﲨ ﻊﻣﺎﺴﻟا ﺎﻬﻳأ ىﺮﺗ نأ ﻦﻜﳝ ﻻ يأ
 ﺐﺣأ ﻦﻣ نﻷ ،ﺎﳘﺮﻣأ ﻒﻟﺎﺧو  ﻪﻟﻮﺳرو ﷲ ىدﺎﻋ ﻦﻣ نﻮﻟاﻮﻳو نﻮﺒﳛ ﺮﺧﻵا مﻮﻴﻟ و
                                                           
٦٤
 . ﺔﻟدﺎﺟﻣﻟا ةروﺳ :٢٢.  
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ﷲ وﺣﺐ أﻋﺪاﺋﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ  ﷲ ﻋﺎدى أﻋﺪاءﻩ، وﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﰲ ﻗﻠﺐ واﺣﺪ ﺣﺐ
ﻏﺮض اﻵﻳﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ وﳏﺒﺔ اﻟﻜﻔﺮة : اﻟﻨﻮر واﻟﻈﻼم ﻗﺎل اﳌﻔﺴﺮون 
وا ﺮﻣﲔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎءت ﺑﺼﻮرة إﺧﺒﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﻲ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻔﺨﺮ 
اﳌﻌﲎ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ اﻹﳝﺎن ﻣﻊ ﺣﺐ أﻋﺪاء ﷲ، وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻦ أﺣﺐ أﺣﺪا اﻣﺘﻨﻊ : 
ﺐ ﻋﺪوﻩ، ﻷ ﻤﺎ ﻻ ﳚﺘﻤﻌﺎن ﰲ اﻟﻘﻠﺐ، ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻮدة أﻋﺪاء أن ﳛ
أي { وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا آ ءﻫﻢ أو أﺑﻨﺎءﻫﻢ أو إﺧﻮا ﻢ أو ﻋﺸﲑ ﻢ}ﷲ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻹﳝﺎن 
وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﶈﺎدون   ورﺳﻮﻟﻪ أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﻢ، ﻛﺎﻵ ء، واﻷﺑﻨﺎء، واﻹﺧﻮان، 
ﺑﺪأ :  ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺎداة أﻋﺪاء ﷲ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﻌﺸﲑة، ﻓﺈن ﻗﻀﻴﺔ اﻹﳝﺎن   
 ﻵ ء ﻷن ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد، ﰒ ﺑﻸﺑﻨﺎء ﻷ ﻢ أﻋﻠﻖ  ﻟﻘﻠﻮب، ﰒ 
 ﻹﺧﻮان ﻷ ﻢ  ﻢ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ، ﰒ  ﻟﻌﺸﲑة ﻷن  ﻢ اﻟﺘﻨﺎﺻﺮ واﳌﻘﺎﺗﻠﺔ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺘﻞ أ ﻩ اﳉﺮاح " ةأﰊ ﻋﺒﻴﺪ"ﰲ { وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا آ ءﻫﻢ}ﻧﺰﻟﺖ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ . اﻷﻋﺪاء
أو }" ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ"ﰲ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻫﻢ ﺑﻘﺘﻞ اﺑﻨﻪ { أو أﺑﻨﺎءﻫﻢ}ﻳﻮم ﺑﺪر، 
ﰲ { أو ﻋﺸﲑ ﻢ}ﰲ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻗﺘﻞ أﺧﺎﻩ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻳﻮﻣﺌﺬ { إﺧﻮا ﻢ
ﲪﺰة، وﻋﻠﻲ، وﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ اﳊﺎرث، ﻗﺘﻠﻮا ﻋﺘﺒﺔ، وﺷﻴﺒﺔ، واﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻳﻮم ﺑﺪر 
أي أﺛﺒﺖ اﻹﳝﺎن وﻣﻜﻨﻪ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ، ﻓﻬﻲ ﻣﺆﻣﻨﺔ { ﻹﳝﺎنأوﻟﺌﻚ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ ا}
: أي وﻗﻮاﻫﻢ ﺑﻨﺼﺮﻩ و ﻳﻴﺪﻩ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس { وأﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮوح ﻣﻨﻪ}ﻣﻮﻗﻨﺔ ﳐﻠﺼﺔ 
وﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﺟﻨﺎت }ﻧﺼﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪوﻫﻢ، وﲰﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺼﺮ روﺣﺎ ﻷن ﺑﻪ ﳛﻴﺎ أﻣﺮﻫﻢ 
ﺖ أي وﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﰲ اﻵﺧﺮة ﺑﺴﺎﺗﲔ ﻓﺴﻴﺤﺔ، ﲡﺮي ﻣﻦ ﲢ{ ﲡﺮى ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ اﻷ ﺎر
  ورﺿﻮا }أي ﻣﺎﻛﺜﲔ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﺪ اﻵﺑﺪﻳﻦ { ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ}ﻗﺼﻮرﻫﺎ أ ﺎر اﳉﻨﺔ 
أي ﻗﺒﻞ ﷲ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻓﺮﺿﻲ ﻋﻨﻬﻢ، و ﻟﻮا ﺛﻮاﺑﻪ ﻓﺮﺿﻮا ﲟﺎ أﻋﻄﺎﻫﻢ، وإﳕﺎ ذﻛﺮ { ﻋﻨﻪ
: رﺿﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﳍﻢ اﳉﻨﺔ ﻷﻧﻪ أﻋﻈﻢ اﻟﻨﻌﻢ، وأﺟﻞ اﳌﺮاﺗﺐ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ 
ﻮ أ ﻢ ﳌﺎ ﺳﺨﻄﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب واﻟﻌﺸﺎرة ﰲ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﰲ اﻵﻳﺔ ﺳﺮ ﺑﺪﻳﻊ وﻫ
ﻋﻮﺿﻬﻢ ﷲ  ﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﻬﻢ وأرﺿﺎﻫﻢ ﲟﺎ أﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ اﳌﻘﻴﻢ، واﻟﻔﻮز اﻟﻌﻈﻴﻢ 
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 ٩٣
 
 
أﻻ إن ﺣﺰب ﷲ }أي أوﻟﺌﻚ ﲨﺎﻋﺔ ﷲ وﺧﺎﺻﺘﻪ وأوﻟﻴﺎؤﻩ { أوﻟﺌﻚ ﺣﺤﺰب ﷲ}
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﻮﻟﻪ وأوﻟﻴﺎؤﻩ أي ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون ﲞﲑي اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة، وﻫﺬا ﰲ { ﻫﻢ اﳌﻔﻠﺤﻮن
 ٥٦.{أوﻟﺌﻚ ﺣﺰب اﻟﺸﻴﻄﺎن أﻻ إن ﺣﺰب اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻫﻢ اﳋﺎﺳﺮون}
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ  (َوأﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮوٍح َﻣْﻨﻪ ُ ِﰲ ﻗُـُﻠﻮ ُِِﻢ اِﻹﳝَﺎن َ) ﻳﺔأﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
  .ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮفﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ
  ".ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ"، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "اﻹﳝﺎن"وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ .ﲣﺼﻴﺺ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ
  
{٦١} ﻓَـَﻠُﻬْﻢ َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻬﲔ ٌاﲣﱠَُﺬوا أَْﳝَﺎﻧَـُﻬْﻢ ُﺟﻨﱠًﺔ َﻓَﺼﺪﱡوا َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ ا ِﱠ  - ٤
 ٦٦
أي ﺟﻌﻠﻮا أﳝﺎ ﻢ اﻟﻜﺎذﺑﺔ { اﲣﺬوا أﳝﺎ ﻢ ﺟﻨﺔ}وﺗﻔﺴﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ 
أﺻﻞ اﳉﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﱰ : ﻗﺎل ﰲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﺎﺟﺮة وﻗﺎﻳﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وﺳﱰة ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ 
ﺑﻪ وﻳﺘﻘﻰ ﺑﻪ اﶈﺬور ﻛﺎﻟﱰس، ﰒ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻈﻬﺮون  
أي ﻓﻤﻨﻌﻮا اﻟﻨﺎس ﻋﻦ { ﻓﺼﺪوا ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ}اﻹﺳﻼم ﻟﻴﻌﺼﻤﻮا دﻣﺎءﻫﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ 
ﻠﻤﲔ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳﻼم،  ﻟﻘﺎء اﻟﺸﺒﻬﺎت ﰲ ﻗﻠﻮب اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﻜﺮ واﳋﺪاع  ﳌﺴ
 ٧٦.أي ﻓﻠﻬﻢ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﺪة واﻹﻫﺎﻧﺔ{ ﻓﻠﻬﻢ ﻋﺬاب ﻣﻬﲔ}
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  "ﻓَـَﻠُﻬْﻢ َﻋَﺬاٌب ﻣﱡِﻬﲔ ٌ" ﻳﺔأﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
  .ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ
                                                           
٥٦
  .٥٤٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
٦٦
  .٦١: ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ . 
٧٦
  .٣٤٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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 ٠٤
 
 
  ".ﳍﻢ اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن" ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻋﺬاب ﻣﻬﲔ" .ﲢﺬﻳﺮﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ 
  
 َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإَذا ﺗَـَﻨﺎَﺟﻴـْ ُﺘْﻢ َﻓﻼ ﺗَـﺘَـَﻨﺎَﺟْﻮا  ِِﻹﰒِْ َواْﻟُﻌْﺪَواِن َوَﻣْﻌِﺼَﻴِﺖ اﻟﺮﱠُﺳﻮِل  - ٥
{٩} إِﻟَْﻴِﻪ ُﲢَْﺸُﺮون ََوﺗَـَﻨﺎَﺟْﻮا  ِْﻟِﱪِّ َواﻟﺘـﱠْﻘَﻮى َواﺗـﱠُﻘﻮا ا ﱠَ اﻟﱠِﺬي 
 ٨٦
واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ  ﻰ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﺟﻲ ﲟﺎ ﻫﻮ إﰒ 
 أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إذا ﺗﻨﺎﺟﻴﺘﻢ ﻓﻼ ﺗﺘﻨﺎﺟﻮا  ﻹﰒ واﻟﻌﺪوان وﻣﻌﺼﻴﺔ }وﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﻘﺎل 
أي إذا ﲢﺪﺛﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺳﺮا ﻓﻼ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮا ﲟﺎ ﻓﻴﻪ إﰒ ﻛﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل، { اﻟﺮﺳﻮل
وﺗﻨﺎﺟﻮا  ﻟﱪ }ﺎﻟﻔﺔ وﻣﻌﺼﻴﺔ ﻷﻣﺮ اﻟﺮﺳﻮل ﷺ أو ﲟﺎ ﻫﻮ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ، أو ﳐ
 ﻰ ﺗﻌﺎﱃ : أي وﲢﺪﺛﻮا ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﲑ وﻃﺎﻋﺔ وإﺣﺴﺎن ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ { واﻟﺘﻘﻮى
اﳌﺆﻣﻨﲔ أن ﻳﺘﻨﺎﺟﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﻔﻌﻞ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻴﻬﻮد، وأﻣﺮﻫﻢ أن ﻳﺘﻨﺎﺟﻮا  ﻟﻄﺎﻋﺔ 
أي وﺧﺎﻓﻮا ﷲ { ﻟﺬي إﻟﻴﻪ ﲢﺸﺮونواﻟﺘﻘﻮا ﷲ ا}واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻔﺎف ﻋﻤﺎ  ﻰ ﷲ ﻋﻨﻪ 
 ﻣﺘﺜﺎﻟﻜﻢ أواﻣﺮﻩ واﺟﺘﻨﺎﺑﻜﻢ ﻧﻮاﻫﻴﻪ، اﻟﺬى ﺳﻴﺠﻤﻌﻜﻢ ﻟﻠﺤﺴﺎب، وﳚﺎزي ﻛﻼ 
 ٩٦.ﺑﻌﻤﻠﻪ
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
  .ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ااﳌﻘﺪم" إﻟﻴﻪ ﲢﺸﺮون"اﻵﻳﺔ 
  .ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ 
  ".إﻟﻴﻪ"ﻣﻦ ﻗﺒﻞ " اﳊﺸﺮ"وﻫﻮ ﺗﻨﺒﻴﻪ  .ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ
  
                                                           
٨٦
  ٩: ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ . 
٩٦
  .٩٣٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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 ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ .٣
 ٠٧                -٦
أي { ﺳﺒﺢ   ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض}واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ 
وﳎﺪﻩ وﻗﺪﺳﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻣﻦ ﻣﻠﻚ، وإﻧﺴﺎن، وﲨﺎد، ﻧﺰﻩ ﺗﻌﺎﱃ 
ﳜﱪ ﺗﻌﺎﱃ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ { وإن ﻣﻦ ﺷﻲء إﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪﻩ}وﺷﺠﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
وﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ }أن ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻳﺴﺒﺢ ﻟﻪ وﳝﺠﺪﻩ وﻳﻘﺪﺳﻪ وﻳﻮﺣﺪﻩ 
 ١٧.أي وﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ{ اﳊﻜﻴﻢ
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  اﻵﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ ا
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ " ﺳﺒﺢ   ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮت وﻣﺎ ﰲ اﻷرض"ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
  .اﳌﻘﺪم
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات "ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،"ﺳﺒﺢ  "وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ .ﻮ ﲣﺼﻴﺺﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫ
  ."وﻣﺎ ﰲ اﻷرض
  
                                 -٧
                               
                                                           
٠٧
  .١: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
١٧
  .٨٤٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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            
 ٢٧     
ﻫﻮ اﻟﺬي أﺧﺮج اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ أﻫﻞ }واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷ ت ﻫﻲ 
ﺑﻴﺎن ﻟﺒﻌﺾ آ ر ﻗﺪرﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺒﺎﻫﺮة وﻋﺰﺗﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮة أي ﻫﻮ { اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ د رﻫﻢ
ﻷول }ﺟﻞ وﻋﻼ اﻟﺬي أﺧﺮج ﻳﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ  ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة 
إذ ﱂ ﻳﺼﺒﻬﻢ ﻫﺬا أي ﰲ أول ﻣﺮة ﺣﺸﺮوا وأﺧﺮﺟﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب، { اﳊﺸﺮ
ﻋﻠﻰ أﻻ " ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ"ﳌﺎ ﻗﺪم ﷺ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺻﺎﱀ : اﻟﺬل ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻀﺎوي 
إﻧﻪ اﻟﻨﱯ اﳌﻨﻌﻮت ﰲ اﻟﺘﻮراة  ﻟﻨﺼﺮة : ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﻪ وﻻ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻳﻮم ﺑﺪر ﻗﺎﻟﻮا 
ﺑﻦ ﻛﻌﺐ "ﻻ ﺗﺮد ﻟﻪ راﻳﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻫﺰم اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﻮم أﺣﺪ ار ﺑﻮا وﻧﻜﺜﻮا، وﺧﺮج 
ﻓﺄﻣﺮ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ " أ  ﺳﻔﻴﺎن"ﰲ أرﺑﻌﲔ راﻛﺒﺎ إﱃ ﻣﻜﺔ وﺣﺎﻟﻔﻮا " اﻷﺷﺮف
أﺧﺎ ﻛﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻏﻴﻠﺔ، ﰒ ﺻﺒﺤﻬﻢ " ﷴ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ"ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
 ﻟﻜﺘﺎﺋﺐ وﺣﺎﺻﺮﻫﻢ، ﺣﱴ ﺻﺎﳊﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﳉﻼء، ﻓﺠﻼ أﻛﺜﺮﻫﻢ إﱃ اﻟﺸﺎم، وﳊﻘﺖ 
ﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺬي أﺧﺮج اﻟﺬﻳ}ﻃﺎﺋﻔﺔ ﲞﻴﱪ، ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ 
أن ﻫﺬا أول ﺣﺸﺮﻫﻢ { ﻷول اﳊﺸﺮ}وﻣﻌﲎ : ﻗﺎل اﻷﻟﻮﺳﻲ { د رﻫﻢ ﻷول اﳊﺸﺮ
ﻋﻠﻰ أ ﻢ ﱂ ﻳﺼﺒﻬﻢ { أول}إﱃ اﻟﺸﺎم أي أول ﻣﺎ ﺣﺸﺮوا وأﺧﺮﺟﻮا، وﻧﺒﻪ ﺑﻠﻔﻆ 
أي ﻣﺎ ﻇﻨﻨﺘﻢ أﻳﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن أن ﳜﺮﺟﻮا ﻣﻦ { ﻣﺎ ﻇﻨﻨﺘﻢ أن ﳜﺮﺟﻮا}ﺟﻼء ﻗﺒﻠﻪ 
ﺬل واﳍﻮان، ﻟﻌﺰ ﻢ وﻣﻨﻌﺘﻬﻢ، وﺷﺪة  ﺳﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا أوﻃﺎ ﻢ ود رﻫﻢ  ﺬا اﻟ
أي { وﻇﻨﻮا أ ﻢ ﻣﺎﻧﻌﺘﻬﻢ ﺣﺼﻮ ﻢ ﻣﻦ ﷲ}أﺻﺤﺎب ﺣﺼﻮن وﻋﻘﺎر، وﳔﻴﻞ وﲦﺎر 
وﻇﻨﻮا أن ﺣﺼﻮ ﻢ اﳊﺼﻴﻨﺔ ﲤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ  س ﷲ، وﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﺬاﺑﻪ واﻧﺘﻘﺎﻣﻪ ﻗﺎل 
ﻦ  س ﷲ، وﻇﻨﻮا أن ﺣﺼﻮ ﻢ ﲤﻨﻌﻬﻢ أو ﻣﺎﻧﻌﺘﻬﻢ ﻣ: واﻷﺻﻞ أن ﻳﻘﺎل : اﻟﺒﻴﻀﺎوي 
وﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﻈﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﱪ وإﺳﻨﺎد اﳉﻤﻠﺔ إﱃ ﺿﻤﲑﻫﻢ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮط وﺛﻮﻗﻬﻢ 
ﻓﺄ ﻫﻢ }ﺑﻜﻮ ﺎ ﺣﺼﻴﻨﺔ، ﲝﻴﺚ ﻇﻨﻮا أﻧﻪ ﻻ ﳜﺮﺟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أﺣﺪ ﻷ ﻢ ﰲ ﻋﺰة وﻣﻨﻌﺔ 
                                                           
٢٧
  .٢: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
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أي ﻓﺠﺎءﻫﻢ  س ﷲ وﻋﺬاﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ { ﷲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﱂ ﳚﺘﺴﺒﻮا
أي وأﻟﻘﻰ ﰲ ﻗﻠﻮب ﺑﲏ { ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ اﻟﺮﻋﺐ وﻗﺬف}ﺣﺴﺎ ﻢ، وﱂ ﳜﻄﺮ ﺑﺒﺎﳍﻢ 
اﻟﻨﻀﲑ اﳋﻮف اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﳑﺎ أﺿﻌﻒ ﻗﻮ ﻢ، وﺳﻠﺒﻬﻢ اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ، ﺣﱴ ﻧﺰﻟﻮا 
، (ﻧﺼﺮت  ﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﲑة ﺷﻬﺮ)ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ رﺳﻮل ﷲ ﷺ وﰲ اﳊﺪﻳﺚ 
اﺧﻞ، أي ﻳﻬﺪﻣﻮن ﺑﻴﻮ ﻢ  ﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪ{ ﳜﺮﺑﻮن ﺑﻴﻮ ﻢ  ﻳﺪﻳﻬﻢ وأﻳﺪ اﳌﺆﻣﻨﲔ}
ﻛﺎن ﺑﻨﻮ اﻟﻨﻀﲑ ﻗﺒﻞ إﺟﻼﺋﻬﻢ ﻋﻦ : وأﻳﺪي اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻗﺎل اﳌﻔﺴﺮون 
د رﻫﻢ ﳜﺮﺑﻮن ﺑﻴﻮ ﻢ ﻓﻴﻘﻠﻌﻮن اﻟﻌﻤﺪ، وﻳﻨﻘﻀﻮن اﻟﺴﻘﻮف، وﻳﻨﻘﺒﻮن اﳉﺪران، ﻟﺌﻼ 
ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﺣﺴﺪا ﻣﻨﻬﻢ وﺑﻐﻈﺎ، وﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﳜﺮﺑﻮن ﺳﺎﺋﺮ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ 
أي ﻓﺎﺗﻌﻈﻮا ﲟﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻬﻢ { ﱄ اﻷﺑﺼﺎرﻓﺎﻋﺘﱪوا  أو }ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻟﻴﻘﺘﺤﻤﻮا ﺣﺼﻮ ﻢ 
 ٣٧.  ذوي اﻟﻌﻘﻮل واﻷﻟﺒﺎب
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
  .ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
  .ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ااﳌﻘﺪم (ِﰲْ ﻗُـُﻠْﻮ ُِِﻢ اﻟﺮﱡْﻋﺐ َ)اﻵﻳﺔ و 
ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎر . ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺪم (ﰲ ﻗﻠﻮﺑﺒﻬﻢ اﻟﺮﻋﺐ)ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
  .وا ﺮور
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ
  "ﻗﻠﻮ ﻢ"، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﷲ"أو  "رب"وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ  .ﲣﺼﻴﺺ وﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ
 
                                                           
٣٧
  .٨٤٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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               -٨
               
 ٤٧               
واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻲ ﰒ ﻣﺪح ﺗﻌﺎﱃ اﻷﻧﺼﺎر وﺑﲔ ﻓﻀﻠﻬﻢ وﺷﺮﻓﻬﻢ 
أي واﻟﺬﻳﻦ اﲣﺬوا اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺰﻻ وﺳﻜﻨﺎ { واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻮءو اﻻر واﻹﳝﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ}ﻓﻘﺎل 
أي ﺗﺒﻮءوا اﻟﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ : وآﻣﻨﻮا ﻗﺒﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻫﻢ اﻷﻧﺼﺎر ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ 
اﻟﺘﻤﻜﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار، وﻟﻴﺲ ﻳﺮﻳﺪ أن : اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، واﻋﺘﻘﺪوا اﻹﳝﺎن وأﺧﻠﺼﻮﻩ، واﻟﺘﺒﻮء 
ﳛﺒﻮن ﻣﻦ }ﺮﻳﻦ، ﺑﻞ أراد آﻣﻨﻮا ﻗﺒﻞ ﻫﺠﺮة اﻟﻨﱯ ﷺ إﻟﻴﻬﻢ اﻷﻧﺼﺎر آﻣﻨﻮا ﻗﺒﻞ اﳌﻬﺎﺟ
وذﻟﻚ : أي ﳛﺒﻮن إﺧﻮا ﻢ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻳﻮاﺳﻮ ﻢ  ﻣﻮاﳍﻢ ﻗﺎل اﳋﺎزن { ﻫﺎﺟﺮ إﻟﻴﻬﻢ
وﻻ ﳚﺪون ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ }أ ﻢ أﻧﺰﻟﻮا اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﺎزﳍﻢ، وأﺷﺮﻛﻮﻫﻢ ﰲ أﻣﻮاﳍﻢ 
ﺰازة وﻏﻴﻈﺎ وﺣﺴﺪا ﳑﺎ أﻋﻄﻲ اﳌﻬﺎﺟﺮون أي وﻻ ﳚﺪ اﻷﻧﺼﺎر ﺣ{ ﺣﺎﺟﺔ ﳑﺎ أوﺗﻮا
إن رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻗﺴﻢ أﻣﻮال ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﺑﲔ : ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ دو ﻢ ﻗﺎل اﳌﻔﺴﺮون 
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﱂ ﻳﻌﻂ اﻷﻧﺼﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻄﺎﺑﺖ أﻧﻔﺲ اﻷﻧﺼﺎر ﺑﺘﻠﻚ 
ﻏﲑﻫﻢ  ﳌﺎل  أي ﻳﻔﻀﻠﻮن{ وﻳﺆﺛﺮون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻮ ﻛﺎم  ﻢ ﺣﺼﺎﺻﺔ}اﻟﻘﺴﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳊﺎﺟﺔ واﻟﻔﺎﻗﺔ إﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻳﺜﺎرﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻏﲎ ﻋﻦ 
وﻣﻦ ﻳﻮق ﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺄوﻟﺌﻚ }اﳌﺎل، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ وﻓﻘﺮ، وذﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﻳﺜﺎر 
أي وﻣﻦ ﲪﺎﻩ ﷲ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﻞ ﻓﻘﺪ أﻓﻠﺢ وﳒﺢ، واﻟﺸﺢ ﻫﻮ { ﻫﻢ اﳌﻔﻠﺤﻮن
ﻮ ﻏﺮﻳﺰة ﰲ اﻟﻨﻔﺲ وﻟﺬﻟﻚ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ، ﻗﺎل اﻟﺒﺨﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﳉﺸﻊ واﻟﻄﻤﻊ، وﻫ
ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺢ أن ﳝﻨﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎﻟﻪ، إﳕﺎ اﻟﺸﺢ أن ﺗﻄﻤﻊ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ : اﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
واﺗﻘﻮا اﻟﺸﺢ ﻓﺈﻧﻪ أﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ، ﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺳﻔﻜﻮا )وﰲ اﳊﺪﻳﺚ 
 ٥٧(.دﻣﺎءﻫﻢ، واﺳﺘﺤﻠﻮا ﳏﺎرﻣﻬﻢ
                                                           
٤٧
  .٩: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
٥٧
  .١٥٣:، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ   ﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑﻩ اﻵأﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬ
  .ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎر . ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺪم (ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ)ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
  .وا ﺮور
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ
  ".ﰲ ﺻﺪرﻫﻢ"، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﺣﺎﺟﺔ"وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ  .ﲣﺼﻴﺺوﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ 
  
                             -٩
 ٦٧               
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻨﻒ { واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءو ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ}واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵ ت ﻫﻲ 
  رﺑﻨﺎ : اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻺﺣﺴﺎن واﻟﻔﻀﻞ، وﻫﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﳍﻢ ﻗﺎﺋﻠﲔ 
وﺻﻔﻮﻫﻢ  ﻟﺴﺒﻖ : اﻏﻔﺮﻟﻨﺎ وﻹﺧﻮاﻧﻨﺎ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮ   ﻹﳝﺎن ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد 
وﻻ }ﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻋﺰ وأﺷﺮف ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ  ﻹﳝﺎن اﻋﱰاﻓﺎ ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ، ﻷن أﺧﻮة ا
أي وﻻ ﲡﻌﻞ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻐﻀﺎ وﺣﺴﺪا ﻷﺣﺪ ﻣﻦ { ﲡﻌﻞ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻏﻼ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا
أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﻟﺮأﻓﺔ واﻟﺮﲪﺔ ﻓﺎﺳﺘﺠﺐ دﻋﺎء ، { رﺑﻨﺎ إﻧﻚ رءوف رﺣﻴﻢ}اﳌﺆﻣﻨﲔ 
وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺒﻂ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ أن : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ 
ﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺎل اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺷﻲء ﻟﻌﺪم اﺗﺼﺎﻓﻪ اﻟﺮاﻓﻀ
ﺑﲔ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪ :  وﺻﺎف اﳌﺆﻣﻨﲔ، وﻗﺎل ﺷﻴﺦ زادﻩ 
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ  ﻟﺮﲪﺔ واﻟﺪﻋﺎء، ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ 
ﻵ ت، وﻗﺪ ذﻛﺮﻫﻢ ﺑﺴﻮء ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ أﻗﺴﺎم اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ا
                                                           
٦٧
  .٠١: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
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ﺗﻔﺎﺿﻠﺖ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﲞﺼﻠﺔ، ﺳﺌﻠﺖ : روي ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ أﻧﻪ ﻗﺎل 
أﺻﺤﺎب ﷴ ﷺ أﻣﺮوا  ﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﳍﻢ : ﻣﻦ ﺧﲑ أﻫﻞ ﻣﻠﺘﻜﻢ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا : اﻟﻴﻬﻮد 
 ٧٧.ﻓﺴﺒﻮﻫﻢ، ﻓﺎﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﻠﻮل إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ اﻟﺘﺄﺧﲑ  ﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵأﺗﺖ 
  .ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻘﺪﱘ . ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺪم (ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻏﻼ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا)ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
  .اﳉﺎر وا ﺮور
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ
  ".ﰲ ﻗﻠﻮب اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا"، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻏﻼ".ﲣﺼﻴﺺوﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ 
  
 ٨٧                 - ٠١
أي { ﻷﻧﺘﻢ أﺷﺪ رﻫﺒﺔ ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﻣﻦ ﷲ}واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ 
ﻷﻧﺘﻢ   ﻣﻌﺸﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﺷﺪ ﺧﻮﻓﺎ وﺧﺸﻴﺔ ﰲ ﻗﻠﻮب اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻣﻦ ﷲ، ﻓﺈ ﻢ 
أي {   ﻢ ﻗﻮم ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮنذﻟﻚ }ﻳﺮﻫﺒﻮن وﳜﺎﻓﻮن ﻣﻨﻜﻢ أﺷﺪ ﻣﻦ رﻫﺒﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﷲ 
ذﻟﻚ اﳋﻮف ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ أ ﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻋﻈﻤﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﱴ ﳜﺸﻮﻩ ﺣﻖ ﺧﺸﻴﺘﻪ 
 ٩٧.أي ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮن ﻗﺪر ﻋﻈﻤﺔ ﷲ وﻗﺪرﺗﻪ: ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ 
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
                                                           
٧٧
  .٢٥٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
٨٧
  .٣١: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
٩٧
  .٣٥٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎر . ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺪم (ﷲﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﻣﻦ )ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
  .وا ﺮور
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ
  ".ﰲ ﺻﺪور اﳌﺴﻠﻤﲔ"ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، "ﷲ" وﻫﻮ ﺗﻨﺒﻴﻪ .ﺗﻨﺒﻴﻪ وﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ
 
                 - ١١
 ٠٨                         
واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ أﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ   ﻢ ﺟﺒﻨﺎء ﻣﻦ 
ﰲ ﻗﻼﻋﻬﻢ ﺷﺪة اﳍﻠﻊ، وأ ﻢ ﻻ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺤﺼﻨﲔ 
أي ﻻ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ { ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ إﻻ ﰲ ﻗﺮى ﳏﺼﻨﺔ}وﺣﺼﻮ ﻢ ﻓﻘﺎل 
أو ﻣﻦ وراء }ﻣﻘﺎﺗﻠﺘﻜﻢ ﳎﺘﻤﻌﲔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻗﺮى ﳏﺼﻨﺔ  ﻷﺳﻮار واﳋﻨﺎدق 
 ﺳﻬﻢ }أي أو ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ وراء اﳊﻴﻄﺎن ﻟﻴﺘﺴﺮوا  ﺎ، ﻟﻔﺮط ﺟﺒﻨﻬﻢ وﻫﺎﻋﻬﻢ { ﺟﺪر
أي { ﲢﺴﺒﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ وﻗﻠﻮ ﻢ ﺷﱴ}ﻢ ﺷﺪﻳﺪة أي ﻋﺪوا ﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬ{ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﻈﻨﻬﻢ ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮا ورأي ﰲ اﻟﺼﻮرة ذوي أﻟﻔﺔ واﲢﺎد، وﻫﻢ ﳐﺘﻠﻔﻮن ﻏﺎﻳﺔ 
أﻫﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ : اﻻﺧﺘﻼف ﻷن آراءﻫﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻗﻠﻮ ﻢ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة 
آراؤﻫﻢ، ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻫﻮاؤﻫﻢ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺷﻬﺎد ﻢ، وﻫﻢ ﳎﺘﻤﻌﻮن ﰲ ﻋﺪاوة أﻫﻞ اﳊﻖ 
أي ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺮق واﻟﺘﺸﺘﺖ ﺑﺴﺒﺐ أ ﻢ ﻻ ﻋﻘﻞ ﳍﻢ { ﻚ   ﻢ ﻗﻮم ﻻ ﻳﻌﻘﻠﻮنذﻟ}
وﻣﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺮق واﻟﺸﺘﺎت ﻫﻮ اﻧﺘﻔﺎء : ﻳﻌﻘﻠﻮن ﺑﻪ أﻣﺮ ﷲ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺒﺤﺮ 
 ١٨.ﻋﻘﻮﳍﻢ، ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ
                                                           
٠٨
  .٤١: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
١٨
  .٣٥٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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ﻋﺘﺒﺎر  " إﻻ"ﺳﺘﺜﻨﺎء اوﺣﺮف " ﻻ"ﻳﺔ ﲝﺮف اﻟﻨﻔﻲ أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
  .ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮفﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ 
ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ ﻫﺆﻻء : ﻗﺎل ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ ، (ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ) ﻳﺔ ﻫﻲﻫﺬﻩ اﻵاﳌﻘﺼﻮر ﰲ 
  ٢٨.اﻟﻴﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﳎﺘﻤﻌﲔ
  .(ﰲ ﻗﺮى ﳏﺼﻨﺔ أو ﻣﻦ وراء ﺟﺪر)اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺴﺐ 
  .اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
  .ﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ أﻓﺮادﻋﺘﺒ و 
ﰲ ﻗﺮى " ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،"ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ" وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ .ﲣﺼﻴﺺﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ 
  ."ﳏﺼﻨﺔ أو ﻣﻦ وراء ﺟﺪر
  
 ٣٨                - ٢١
أي ﺻﻔﺔ ﺑﲏ { ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ}واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ 
اﻟﻨﻀﲑ ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﳍﻢ ﻣﻦ اﳉﻼء واﻟﺬل، ﻛﺼﻔﺔ ﻛﻔﺎر ﻣﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﳍﻢ ﻳﻮم ﺑﺪر ﻣﻦ 
أي ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﻛﻤﺜﻞ أﻫﻞ ﺑﺪر، أو اﳌﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ : اﳍﺰﳝﺔ واﻷﺳﺮ ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻀﺎوي 
ﻣﻬﻢ ﰲ أي ذاﻗﻮا ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺔ إﺟﺮا{ ذاﻗﻮا و ل أﻣﺮﻫﻢ}اﻷﻣﻢ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ زﻣﺎن ﻗﺮﻳﺐ 
 ٤٨.أي وﳍﻢ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮع ﰲ اﻵﺧﺮة{ وﳍﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ}اﻟﺪﻧﻴﺎ 
                                                           
٢٨
  .٧٤٥: ، صﺳورة اﻟﺣﺷرﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري، . 
٣٨
  .٥١: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
٤٨
  .٤٥٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
  .ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
  .ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺪم (ﳍﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ)ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
  .ﺣﻘﻴﻘﻲﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ 
أو ﻣﺮاد ﻫﻨﺎ " إﻟﻴﻬﻢ"ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، "ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ"وﻫﻮ ﲢﺬﻳﺮ.ﲢﺬﻳﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ
  ."ﻳﻬﻮد"
  
 ٥٨                 - ٣١
             ): ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
أﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ ( : ﻫـ٤٧٧: ت)ﻗﺎل إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﺷﻲ  (   
أﻧﻪ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ ﻫﻮ ﻓﻼ رب ﻏﲑﻩ، وﻻ إﻟﻪ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﺳﻮاﻩ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ دوﻧﻪ 
ﻳﻌﻠﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﻜﺎﺋﻨﺎت اﳌﺸﺎﻫﺪات ﻟﻨﺎ : ﻓﺒﺎﻃﻞ، وأﻧﻪ ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ واﻟﺸﻬﺎدة، أي 
ﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ وﺣﻘﲑ واﻟﻐﺎﺋﺒﺎت ﻋﻨﺎ ﻓﻼ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺊ ﰲ اﻷرض، وﻻ ﰲ اﻟﺴ
  ٦٨.وﺻﻐﲑ وﻛﺒﲑ، ﺣﱴ اﻟﺬر ﰲ اﻟﻈﻠﻤﺎت
ﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ أول ااﻟﺘﻔﺴﲑ، { ﻫﻮ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ}: وﻗﻮﻟﻪ 
واﳌﺮاد أﻧﻪ ذو اﻟﺮﲪﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت، . ﲟﺎ أﻏﲎ ﻋﻦ إﻋﺎدﺗﻪ ﻫﺎﻫﻨﺎ
ورﲪﱵ وﺳﻌﺖ ﻛﻞ }: ﻓﻬﻮ رﲪﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ورﺣﻴﻤﻬﻤﺎ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ 
                                                           
٥٨
  .٢٢: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
٦٨
  .٩٧: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن، ص. 
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: اﻷﻧﻌﺎم]{ﺴﻪ اﻟﺮﲪﺔﻛﺘﺐ رﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔ}، وﻗﺎل ٧٨[٦٥١: اﻷﻋﺮاف]{ﺷﻲء
ﻗﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﷲ وﺑﺮﲪﺘﻪ ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﻔﺮﺣﻮا ﻫﻮ ﺧﲑ ﳑﺎ }، وﻗﺎل ٨٨[٤٥
 .٩٨[٨٥: ﻳﻮﻧﺲ]{ﳚﻤﻌﻮن
 ﻋﺘﺒﺎر " إﻻ"ﺳﺘﺜﻨﺎء اوﺣﺮف " ﻻ"ﻳﺔ ﲝﺮف اﻟﻨﻔﻲ أﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ
 .ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
  . (ﻟﻪإ)اﳌﻘﺼﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻮ 
  .(واﻟﺸﻬﺎدة ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐﻫﻮ )اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ 
( ﷲ)ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ 
  .ﲝﺴﺐ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
ﻋﺘﻘﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻘﺼﻮر اﻫﻮ ﻗﺼﺮ أﻓﺮاد ﻷن  ﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐو 
  .ﻳﻌﲏ ﷲ إﱃ أي ﺷﻴﺊ آﺧﺮ
اﻟﻐﻴﺐ  ﻋﺎﱂ"ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،"إﻟﻪ" وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ .ﲣﺼﻴﺺ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻮ
  ".واﻟﺸﻬﺎدة
 
              - ٤١
 ٠٩                   
                                                           
٧٨
  .٦٥١: ﺳورة اﻷﻋراف . 
٨٨
  .٤٥: ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم . 
٩٨
  .٨٥: ﺳورة ﯾوﻧس . 
٠٩
  .٣٢: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
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ﻛﺮر { إﻻ ﻫﻮﻫﻮ ﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ }واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺎل     
أي اﳌﺎﻟﻚ ﳉﻤﻴﻊ { اﳌﻠﻚ}اﻟﻠﻔﻆ اﻋﺘﻨﺎء  ﻣﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أي ﻻ ﻣﻌﺒﻮد وﻻ رب ﺳﻮاﻩ 
أي { اﻟﻘﺪوس}اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت، اﳌﺘﺼﺮف ﰲ ﺧﻠﻘﻪ  ﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ، واﻹﳚﺎد واﻹﻋﺪام 
اﻟﻘﺪوس ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ : اﳌﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ وﺻﻔﺎت اﳊﻮادث ﻗﺎل ﰲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ 
ﲔ، وﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ وﻋﻴﺐ، واﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ  وﻫﻮ اﻟﺘﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﳌﺨﻠﻮﻗ
ﺳﺒﻮح ﻗﺪوس، رب اﳌﻼﺋﻜﺔ : "ﻛﺎﻟﺴﺒﻮح، وﻗﺪ ورد أن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺗﻘﻮل ﰲ ﺗﺴﺒﻴﺤﻬﺎ 
وﻻ ﻳﻈﻠﻢ }أي اﻟﺬي ﺳﻠﻢ اﳋﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ، وأﻣﻨﻮا ﻣﻦ ﺟﻮرﻩ { اﻟﺴﻼم}" واﻟﺮوح
أي ذو اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ وآﻓﺔ، وﻫﻮ ﻣﺼﺪر : وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻀﺎوي { رﺑﻚ ﻷﺣﺪا
أي اﳌﺼﺪق ﻟﺮﺳﻠﻪ  ﻇﻬﺎر اﳌﻌﺠﺰات ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ { اﳌﺆﻣﻦ}ﺎﻟﻐﺔ وﺻﻒ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺒ
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ : أي اﻟﺮﻗﻴﺐ اﳊﺎﻓﻆ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس { اﳌﻬﻴﻤﻦ}
أي اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻐﻠﺐ وﻻ { اﻟﻌﺰﻳﺰ} ﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺷﻲء 
وﻧﻪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أي اﻟﻘﻬﺎر اﻟﻌﺎﱄ اﳉﻨﺎب اﻟﺬي ﻳﺬل ﻟﻪ ﻣﻦ د{ اﳉﺒﺎر}ﻳﻨﺎﻟﻪ ذل 
أي اﻟﺬي ﻟﻪ { اﳌﺘﻜﱪ}ﻫﻮ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي إذا أراد أﻣﺮا ﻓﻌﻠﻪ، وﺟﱪوت ﷲ ﻋﻈﻤﺘﻪ : 
اﻟﻌﻈﻤﺔ إزاري، واﻟﻜﱪ ء رداﺋﻲ، )اﻟﻜﱪ ء ﺣﻘﺎ وﻻ ﺗﻠﻴﻖ إﻻ ﺑﻪ وﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ 
واﻋﻠﻢ أن اﳌﺘﻜﱪ ﰲ ﺻﻔﺔ : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻔﺨﺮ ( ﻓﻤﻦ  زﻋﲏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﺼﻤﺘﻪ وﻻ أ ﱄ
م، ﻷن اﳌﺘﻜﱪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﱪ، وذﻟﻚ  ﻧﻘﺺ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ذ
اﳋﻠﻖ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﱪ وﻻ ﻋﻠﻮ، ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ اﻟﺬﻟﺔ واﳌﺴﻜﻨﺔ، ﻓﺈذا أﻇﻬﺮ اﻟﻌﻠﻮ  
ﻛﺎن ﻛﺎذ  ﻓﻜﺎن ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس، وأﻣﺎ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻠﻪ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮ 
ﻒ ﺟﻼﻟﻪ وﻋﻈﻤﺘﻬﻮﻋﻠﻮﻩ، ﻓﻜﺎن واﻟﻜﱪ ء، ﻓﺈذا أﻇﻬﺮﻩ ﻓﻘﺪ أرﺷﺪ اﻟﻌﺒﺎد إﱃ ﺗﻌﺮﻳ
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ﻋﻤﺎ }ذﻟﻚ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺪح ﰲ ﺣﻘﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ، وﳍﺬا ﻗﺎل ﰲ آﺧﺮ اﻵﻳﺔ 
أي ﺗﻨﺰﻩ ﷲ وﺗﻘﺪس ﰲ ﺟﻼﻟﻪ وﻋﻈﻤﺘﻪ، ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻘﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء { ﻳﺸﺮﻛﻮن
 ١٩.واﻷﻧﺪاد
                                                           
١٩
  .٦٥٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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 ﻋﺘﺒﺎر " إﻻ"ﺳﺘﺜﻨﺎء اوﺣﺮف " ﻻ"ﻳﺔ ﲝﺮف اﻟﻨﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻵأﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ 
 .ﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮفﻃﺮﻓﻪ ﻫ
  . (ﻟﻪإ)ر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮ 
  .(ﻫﻮ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻠﻢ اﳌﺆﻣﻦ اﳌﻬﻴﻤﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﺒﺎر اﳌﺘﻜﱪ)اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ 
( ﷲ)ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷن ﳜﺘﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﲝﺴﺐ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
ﻋﺘﻘﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻘﺼﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ أﻓﺮاد ﻷن  و 
  .ﻳﻌﲏ ﷲ إﱃ أي ﺷﻴﺊ آﺧﺮ
ﻫﻮ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﺪوس "، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "إﻟﻪ"وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ .ﲣﺼﻴﺺﻫﻮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ 
  . اﻟﺴﻠﻢ اﳌﺆﻣﻦ اﳌﻬﻴﻤﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﺒﺎر اﳌﺘﻜﱪ
  
                - ٥١
 ٢٩        
أي ﻫﻮ ﺟﻞ وﻋﻼ { ﻫﻮ ﷲ اﳋﺎﻟﻖ اﻟﺒﺎرئ}واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺎل 
اﻹﻟﻪ اﳋﺎﻟﻖ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء، اﳌﻮﺟﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم، اﳌﻨﺸﻰء ﳍﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺧﱰاع 
أي ﻟﻪ اﻷﲰﺎء { ﻟﻪ اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎ}أي اﳌﺒﺪع ﻟﻸﺷﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ { اﳌﺼﻮر}
أي ﻳﻨﺰﻫﻪ { ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻳﺴﺒﺢ}اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻦ ااﳌﻌﺎﱐ 
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻨﻘﺺ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﻮن ﺑﻠﺴﺎن اﳊﺎل أو اﳌﻘﺎل ﻗﺎل 
ﺧﺘﻢ اﻟﺴﻮرة  ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﻤﺎ اﺑﺘﺪأﻫﺎ ﺑﻪ إﺷﺎرة إﱃ أ ﺎ اﳌﻘﺼﻮد اﻷﻋﻈﻢ، : اﻟﺼﺎوي 
                                                           
٢٩
  .٤٢: ﺳورة اﻟﺣﺷر . 
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ﻌﺰﻳﺰ وﻫﻮ اﻟ}واﳌﺒﺪأ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، وأن ﻏﺎﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ    ﺗﻨﺰﻫﻴﻪ ﻋﻈﻤﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻌﻘﻞ 
 ٣٩.أي اﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ، اﳊﻜﻴﻢ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ وﺻﻨﻌﻪ{ اﳊﻜﻴﻢ
ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  ﻩ اﻵأﺗﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
  .ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺪم" ت واﻷرضاﻳﺴﺒﺢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮ " ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
 .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات "، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﺳﺒﺢ  "وﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ .ﲣﺼﻴﺺﻫﻮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ 
  ".واﻷرض
  
 ل اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ و ﺳﻮرة اﳊﺸﺮﺟﺪو   . ب
 
  
  اﻟﻨﻤﺮة
  
  ﻳﺔ اﻵ
  أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺮ
ﻋﺘﺒﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ    ﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻪ 
  واﻟﻮاﻗﻊ
ﻋﺘﺒﺎر  
  اﳌﺨﺎﻃﺐ
  
  ١
ن أﻣﻬﺘﻬﻢ ﻢ إﻣﺎ ﻫﻦ أﻣﻬﺎ 
  إﻻ اﻟﻼﺋﻲ وﻟﺪ ﻢ
ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ 
  ﺻﻔﺔ
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  أﻓﺮاد
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮى ﺛﻼﺛﺔ   ٢
  إﻻ ﻫﻮ راﺑﻌﻬﻢ
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  أﻓﺮاد
  
  ٣
  
  
  وﻻ ﲬﺴﺔ إﻻ ﻫﻮ ﺳﺎدﺳﻬﻢ
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف
  أﻓﺮاد  ﺣﻘﻴﻘﻲ
                                                           
٣٩
  .٧٥٣: ، صﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾرﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، . 
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    ٤
وﻻ أﻛﺜﺮإﻻ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻦ 
  ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف
  أﻓﺮاد  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  ٥
  
إﳕﺎ اﻟﻨﺠﻮى ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن 
  ﻟﻴﺤﺰن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف 
  ﺻﻔﺔ
  
  إﺿﺎﰲ
  
  ﻗﻠﺐ
  
  ٦
  
  
ﻟﻴﺲ ﺑﻀﺎرﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ  ذن 
  ﷲ
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  أﻓﺮاد
  
  ٧
  
  ﻋﻠﻰ ﷲ ﻓﻠﻴﺘﻮﻛﻞ اﳌﺆﻣﻨﻮن
ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ 
  ﺻﻔﺔ
  
  إﺿﺎﰲ
  -
  
  ٨
  
  
  ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ اﻹﳝﺎن
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻒ
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  -
  
  ٩
  
  ﻓﻠﻬﻢ ﻋﺬاب ﻣﻬﲔ
ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ 
  ﺻﻔﺔ
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  -
  ٠١
  
  
  إﻟﻴﻪ ﲢﺸﺮون
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  -
  
  ١١
ﺳﺒﺢ   ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات 
  وﻣﺎ ﰲ اﻷرض
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  -
  
  ٢١
  
  
  ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ اﻟﺮﻋﺐ
ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ 
  ﺻﻔﺔ
  
  إﺿﺎﰲ
  
  -
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  ٣١
  
  
  ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ
ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ 
  ﺻﻔﺔ
  
  إﺿﺎﰲ
  
  -
  
  
  ٤١
  
  
  ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻏﻼ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا
ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ 
  ﺻﻔﺔ
  
  إﺿﺎﰲ
  
  -
  
  
  ٥١
  
  
  ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﻣﻦ ﷲ
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف
  
  إﺿﺎﰲ
  
  -
  
  
  ٦١
  
ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ إﻻ ﰲ 
ﻗﺮى ﳏﺼﻨﺔ أو ﻣﻦ وراء 
  ﺟﺪر
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  أﻓﺮاد
  
    ٧١
  وﳍﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ
ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ 
  ﺻﻔﺔ
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  -
  
  
  ٨١
  
ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ اﻟﻐﻴﺐ 
  واﻟﺸﻬﺎدة
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف 
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  أﻓﺮاد
  
  
  
  ٩١
ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﳌﻠﻚ 
اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻼم اﳌﺆﻣﻦ 
اﳌﻬﻴﻤﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳉﺒﺎر 
  اﳌﺘﻜﱪ
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻮﺻﻮف 
  
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
  أﻓﺮاد
  
    ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ     
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ﺳﺒﺢ   ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات   ٠٢
  واﻷرض
  -  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﻮﺻﻮف 
  
 
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  . ج
  اﻟﻨﻤﺮة اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺼﺮ
 ١ أﻣﻬﺘﻬﻢ إﻻ اﻟﻼﺋﻲ وﻟﺪ ﻢﻣﺎ ﻫﻦ أﻣﻬﺎ ﻢ  إن  ﲣﺼﻴﺺ
 ٢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮى ﺛﻼﺛﺔ إﻻ ﻫﻮ راﺑﻌﻬﻢ ﲣﺼﻴﺺ
 ٣ وﻻ ﲬﺴﺔ إﻻ ﻫﻮ ﺳﺎدﺳﻬﻢ ﲣﺼﻴﺺ
 ٤ وﻻ أﻛﺜﺮ إﻻ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﲣﺼﻴﺺ
 ٥ إﳕﺎ اﻟﻨﺠﻮى ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﲣﺼﻴﺺ
 ٦ وﻟﻴﺲ ﺑﻀﺎرﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ  ذن ﷲ ﲣﺼﻴﺺ
 ٧ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻓﻠﻴﺘﻮﻛﻞ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﲣﺼﻴﺺ
  ٨  ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ اﻹﳝﺎن ﲣﺼﻴﺺ
  ٩  ﻣﻬﲔﻓﻠﻬﻢ ﻋﺬاب  ﲢﺬﻳﺮ
  ٠١  إﻟﻴﻪ ﲢﺸﺮون ﺗﻨﺒﻴﻪ
  ١١  ﺳﺒﺢ   ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﲣﺼﻴﺺ
  ٢١  ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ اﻟﺮﻋﺐ ﲣﺼﻴﺺ
  ٣١  ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﲣﺼﻴﺺ
  ٤١  ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻏﻼ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﲣﺼﻴﺺ
  ٥١  ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻨﺒﻴﻪ
  ٦١  ﲨﻴﻌﺎ إﻻ ﰲ ﻗﺮي ﳏﺼﻨﺔ أو ﻣﻦ وراء ﺟﺪرﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ   ﲣﺼﻴﺺ
  ٧١  وﳍﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ ﲢﺬﻳﺮ
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ﺺﻴﺼﲣ ﻮﻫ ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ  ١٨  
ﺺﻴﺼﲣ  ﻮﻫ ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ  ١٩  
ﺺﻴﺼﲣ ضرﻷاو تاﻮﻤﺴﻟا ﰲ ﺎﻣ ﻪﻟ ﺢﺒﺴﻳ  ٢٠  
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  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
  :اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲝﺜﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ 
  ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ وﱘﺜﻨﺎء وﺗﻘﺪﺳﺘﻟﻴﺐ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻄﺮق اﻟﻨﻔﻲ واﻻﺎاﻵﻳﺔ اﻟﱴ  ﺗﻰ  ﺳ  . أ
 : ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﳘﺎ  ﻮﺟﻮدةاﳌ" إﳕﺎ"ب
 .آ ت ٦: ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  - ١
 .آ ت ٠١:ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
 
 :ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ   . ب
 ﺳﺘﺜﻨﺎءاﻟﻨﻔﻲ واﻻ .١
 . آ ت ٣: ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  .١
 .آ ت ٣: ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  .٢
 ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ  .٢
 . آ ت ٣: ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  .١
 .آ ت ٧:ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  .٢
 .ﳎﺮد آﻳﺔ واﺣﺪة: ﻮد ﰲ اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻮﺟ" إﳕﺎ"ب .٣
 .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ وﺳﻮرة اﳊﺸﺮ: اﻟﻌﻄﻒ  .٤
 :ﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮﻓﲔ أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺮ    . ج
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 :اﻵﻳﺔ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ﰲ  .١
 .آ ت ٤:ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  - ١
 .آ ت ٦:ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
 :ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ  .٢
 .آ ت ٣:ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  - ١
 .آ ت ٤:ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
 :ﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺮ    . د
 :ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﰲ اﻵﻳﺔ  .١
 .آ ت ٦:ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  - ١
 .آ ت ٦:ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
 :ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ .٢
 .واﺣﺪةﳎﺮد آﻳﺔ : ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  - ١
 .آ ت ٤: ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
  :ﻋﺘﺒﺎر اﳌﺨﺎﻃﺐ أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺮ    . ﻫـ
 :أﻓﺮاد  .١
 .آ ت ٣: ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  - ١
 .آ ت ٣:ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
 .ﳎﺮد آﻳﺔ واﺣﺪة: اﻷﻳﺔ ﰲ ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ : ﻗﻠﺐ  .٢
 :ﻓﻮاﺋﺪ ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ   . ز
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 :ﺗﻨﺒﻴﻪ   .١
 .ﳎﺮد آﻳﺔ واﺣﺪة: ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  - ١
 .ﳎﺮد آﻳﺔ واﺣﺪة:ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
 :ﺼﻴﺺ ﲣ .٢
 .آ ت ٤: ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ   - ١
 .آ ت ٨: ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
 :ﲢﺬﻳﺮ .٣
 .ﳎﺮد آﻳﺔ واﺣﺪة: ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ  - ١
 .ﳎﺮد آﻳﺔ واﺣﺪة: ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  - ٢
 
 ﻗﱰاﺣﺎتاﻻ  . ب
اﳊﻤﺪ   ﳓﻤﺪﻩ وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ وﻧﻌﻮذ    ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ 
ﺳﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ، واﻟﺸﻜﺮ ﷲ 
  .اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲوﺑﺘﻮﻓﻴﻘﺔ وﻋﻮﻧﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﲝﺚ 
  :ﻗﱰاﺣﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻ
ﺘﻤﻮا ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺧﺎﺻﺔ دﻻﻟﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أن ﻳﻬﻳﻨﺒﻐﻰ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب  .١
 ت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﻟﻨﻈﺮ إﱃ آﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ ﺳﺎﻋﺪا ﰲ ﻓﻬﻢ ا
 .ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ
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ﻳﻨﺒﻐﻰ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﺪارس أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  .٢
 .اﻟﻘﺮآن
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﱰح ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺤﺚ  .٣
اﻟﻶﺧﺮ ﰲ ﺑﻼﻏﻴﺔ دﻻﻟﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﺳﻮرة أﺧﺮى أو ﻏﲑ ذﻟﻚ 
 .ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﻜﻤﺎل ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  .٤
ﱃ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن  ﳌﻮﺿﻮع أو ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻟﺬﻟﻚ أرﺟﻮ إ
  .ﻓﻌﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻨﺎﻳﻘﺪم اﻻ
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  اﳌﺮاﺟﻊ
  
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
، ﺷﻌﺒﺔ اﻷدب، ﺟﺎﻣﻌﺔ رواﻳﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﺤﺮ ﻛﻠﻴﻮ ﺗﺮا ﳊﺒﻴﺐ اﻟﺮﲪﺎن.ﺣﻨﺪﺑﲏأﻧﻴﺲ 
  .م٩٠٠٢اﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻨﺞ، 
ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ﺑﺮﻳﺪة. ﺗﻴﺴﲑ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮراﻟﱰاﻛﻲ 
  .ﻫـ ٤٣٤١أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺮ، 
  .م ١٩٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ، : ﻣﺼﺮى. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدرﺣﺴﲔ 
  .م ٨٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، : اﻷزﻫﺮ. ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ .ﳏﻤﻮد أﺑﻮﻳﺪ ز 
اﳌﻜﺘﺒﺔ : ﺑﲑوت. ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ. اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ
  .م٩٩٩١اﻟﻌﺼﲑﻳﺔ، 
 iwitreP sanuT nasayaY, : noberiC، ﰱ اﳉﺪاول وﻟﻮﺣﺎت.اﳌﻜﻨﻮن اﳉﻮﻫﺮ
  .م٧١.٢ ubmaJ nobeK
، ﺑﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺒﺔ .ﻧﻮردﻟﻴﺎن 
 .م٦١٠٢ﻣﺴﺘﻮي ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﳉﻐﺎ ﻳﻐﻴﺎﻛﺮ ، 
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 ﱐﻮﺑﺎﺼﻟاﻲﻠﻋ ﷴ .ﲑﺳﺎﻔﺘﻟا ةﻮﻔﺻ .توﲑﺑ : نآﺮﻘﻟا راد ،ﱘﺮﻜﻟا١٩٨١ م.  
 تﻮﻓﻮﻓﰐﺎﻴﻧﺮﻣ.ﻪﻤﻴﻠﻌﺗو ﺲﻳ ةرﻮﺳ ﰱ ﱐﺎﻌﳌا ﻢﻠﻋ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻦﻳﺪﻟا ﺪﻬﻌﳌا ،ﺔﻴﺑﺮﺗ ﱂﺎﻋ ،
 ،ﻲﻣﻮﻜﳊا٢.١٧م.  
  ارﻮﺳ ﻞﻴﺒﻧأ ن ﻮﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻦﻣ ﺔﻏﺎﻴﺼﻟا ﺔﻗﺮﻓ.نآﺮﻘﻟا ﺔﺳارد ،
  ارﻮﺳ : ،  ارﻮﺳ ﻞﻴﺒﻧأ ن ﻮﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻓﺎﺤﺻ٢٠١٧م.  
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